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. GYÓGYSZER 
A BETEG BÁNYAIPAR GYÓGYITÁSÁRA 
Mrmay alelnök jal)aslafa. - 6 pontban foglalta Ö~ze a I 
ueroeutt bányá,zok ajánlatát. - Ennek ello1adá1a m.,. t 
gyógyitlwtná a beteg ipart. - A bányaaralr eddig válasz• 
ra·u miltatták a szeroeutt bá,umzolt javaslatát. 
A Pittaburgh Press felaz61i- kinálattal. Ennek a testület-
totta a bányászok szervezete- nek széles hatáskört kellene 
1 
nok a lE:lnökét, Philllp Mu:-- biztositani. Ennek kellene Al-
rnyt, .hogy foglalja pontokba !alában még afelett Is rendel-
Ö6.llze, mint gondolnák a ner- ke:mie, hoiy· a szénaziJk&églet 
vezett bányászok :1, m1gybeter. a bánylk '•klnött igazságosan 
Hnyaipar meggyógyitását. le,ren mea-rendelve. Egyik bA 
A Pitt&burgh Press is jól nya ne legyen tulha-Jmozva 
látja, hoay tna nagyo·n rosszul rendeléssel, mlg a másik bá-
megy a bányáknak is, meg a nra munkáaai hóm1.pokon ke-
.bányMzoknak is, hogy a bá- res:r.tU I tétlenül hevernek. 
;::k !::~=~ t:;::!kle e:~i· :r..\~::k::{t ;bab i:z~: o:; 1 
;ttö~::~ ;::,a a::
1
~~zü: ;~i:d::n o~:;::•a:in!z::::: ! 
:ut is tudja, hogy az a gyógy- \·an és ez nem is lesz addig ki- ' 
!!rer, amit különösen Pittll• kilszöbölve, mit valami felelős 
burgh vidék bányaurai próbál- tr,stil lete~ ne~ 14teaitenek a 
nek most a beteg ipar gyógyi- bányaurü. 
t/ísára: a bányászok letörelle A harmadik pont ·szerint 
~ alacsony munkabérek beve- minden eljenaégeskedéat, min-
?f'tése nem fogják megho,ni a d<:n egymás elleni gyanut ki 
kiVÁnt eredményt. b!llene k!ÍszöMlni a bányf.szok 
Angliában is csődöt mond1iti bánratáraas!gok közli!; 
• «-r a gyógys:r.er. «-helyett a vállvetett egyilttes 
His:r.en aki nyitott azemmel munkának kell jönni az ipar~ 
éi. elfogulatlanul birálja a bá- tan. Ha e:r. meglesz, jobb na-
r.yaipnr kérdéseit, annak be !)Ok jönnek a bányás:r.okra is, 
kel I látnia, hogy a bányá8Zok bánya társaságokra is. 
magas munkabére nem oka al A negyedik pontban azt ki-
mai állapotoknak. A munka- vlinja :Murray, hogy bocsássák 
bérek egyáltalán nem maga. el a bányatérsaságok az ÖSSZl!ll 
!<Ilk, épp.en hogy arányban áll- ugynevei:ett bányaöröket, a 
nak a létfentartiissal. kiknek csak nevük bánya6r -
A bányaipar legnagyobb ba- de voltaképpen mind"enütt a 
ja a tultermelés, meg az, hogy lbil:nyás:r.ok megfélemlitésilre 
,: ppen a tultermeléa következ- tortjúk őket. 
tében a bányák nyaktörő ver- Távolltsák e l a bányatársa-
:::~:kde:a~J~!e:n:1':r.e~~!:r:~ I :f:!e g::;s!ái~::~t n;i.1:0:~ 
fési költségeken alul is. 1 hogy aiok, a széntermeléshez 
Murray 6 pontban foglalta 11zlikségesek és alakitaik viaz-
~::zf:i:~:~:!!i ::~ i::~! l=ho:o~~yatelepeket bekés 
,ryógyitanl a bányaipart. 1 Az ötödik pontban azt kén 
Az első pont s:r.erint kelle- Murray, hogy őszinte legyen 
Ilf' teremteni egy teatületet bá- sz egytlttmüködés a bányászok 
nyaurak és bányászok képvi- ér bányaurak kötött, mert 
selölb61, akiknek ai:tán köte- semmi értelme sincsen annak, 
lHsé(l"e lenne kidolgozni az hogy egyes kerilletekben szer-
ipar végleges meggyógyitásá- ródjenek és azt.én, alig hogy 
nak egész terve:r.etét. A terve- a tinta a szen:6désen mepú-
:r.etnek természetesen igazságo,. rad, már is azon törjék fejll• 
.un egyformán nem e16tt kel- ket, hogyan lehetne azt kiját-
lene tartani ugy a bányászok, s:rani. 
mint bányatárauágok érde- Hatodik pontban azt kéri 
kEit. A t6kélmek olyan illa- Murray, hogy addig ia, mig az 
potra van szlikaége, hogy a uj, bányászokból és bányatár-
bényákba fektetett pénz meg- saaágok megbizottaiból áil6 
hczza tisztességes gyümölcsét, tt>ntület, az uj béreket megál-
:i. bányászok pedig megkapják Japitja, íogadjáel a bányatár• 
munkájuk után a:r. óket jogPl Easágok a jacksonvillei bérek 
meailletö béreket. Ha a bá• melletti szen:ódést. 
nyás:r. is, bányatáraasáa- ~ be- Murray java&lata a Pitts• 
cslllettel megkapná a magáét, burgh Preesben j e lent meg, a 
meg.uünne a mai örökös szem- hol bőségesen kifejtette a:r.t 
bcnllllás, ellenben elkövetkezne is, hogy a mai állapotok mi-
,:r ld6, amikor vi\llvetve do!- lyen károsak nemcsak a bá-
vo:r.mí.nak munkás és munka- nyászokra, de a bányatArsasá-
11 d6. vokra is, melyek hallatlan 
Második pont szitrint ugy az költségekkel próbálkoznak a 
ország öuzealJányAezait, mint 'lztrájktöret~ssel, aml semmi-
a búnyatársall.6.gokat i.zervezet- képpcn nem fogja megho:r.ni a 
be kellene t.ömöriteni. jobblétet a bányaiparba. 
Ha az ország öuzes bAnyá- Murray javaslatára a bánya 
11..•ai uerve:r.,·e lennének, meg- urak eddig semmi választ nem 
J:r.ünne a s.tervezetlen bányák l!ftak. Ahogy mi ismerjük 
·,ereenye. A bányaurak onzá• -5ket, nem Is fopak adni. Ok 
goa szervezetével pedig el le- Jntartanak rögeszméjük, a bA-
!:etne érni, hogy soha egymás !lyhzok letörése mellett, mlg 
Pllen ne versengjenek a szén- u:ak fejilket 6ssze nem zuzzák. 
F orradalor riba kergetik 
a bánJjászokat 
Az egyik ·hatf!lma• chicagoJ napilap, a Chicogo TribUM elküldte 
munkatöraát ellJM Coloradobo, ai tan Pe~ylvdniftba Pltuburpl& vuU-
kére, lu,gy j6rja H a sztrájk- vitket i• irjon lap!fak cilckdd a hor-
r.016 banyának ht!lyzetir6I. 
, lllr. Phtllip Kinaleynek hiv}dk a Chicago Trlbune mulflccitdrsdt, 
a'kit igazátt nem vddolhat senki 8t' azzal, hog11 mOlfd}uk oalami 6tkos 
.,zoclolhta, mg11 bolaheviata uerveuilfek lemte a tagja. ~ 
,. IJlr. Kilfsley tlikés u/stfgir6. Tlikia lapnak II mWlltcttdrsa, a.r 
,gi,:r vilcigot a tő/tis tdraadalom Uemüvegin keresztül lfé;;l. 
Mégi, ez a töki••1"jB6gir6 ,az el,6 cikkben, amit lapjának kül• 
dött, irt a ~arco/6 ~nyáazokr6l, lazt irta, hogy a bányaurak a bdnyá-
nokat ln(li el}drd.aukkal egyene81'1 forradalomba lurgetik • 
Ennek a t6ké• uja6glr6nak volt bdtorad11a a Chicago Tribune 
haidbjai,e a bányaurak fülibe ~ni, hog11 lellutleJQlg, amit a bd-
nyáuokkal mllvelnek, bfirbdrll6g, famit a uerencútlen utrájkol6k ua-
ldd/aiVfll elkövetnek. Ott ooU, Pe1tn84'li:ániában, amikor h6fuvda köz-
• ben bánV(iucm/6dokat, beteg 1111erme!,elul raktak l.·l az laten s:abad 
ege alá. · 
Ott volt Coloradabaii. J. a:ron a hil"Mdt ,wv,,mber huuonneg11e-
diki hajnalon, amNror eo• flira:ro,n/rza pribék sortUut vezb111elt u M-
ki11e11 piketelli ban11áarokra. !lr. Klhaley nag11on er68ip flg~lmf'rMl 
a t6lciukd, hogy hagyja1Ullc fef Jeletíkgi lelketkii poliUkájuklccil '8 ne 
Ah~ol~ a btfnvdszokat 1.-rNUldloaiba. . ' 
Ord.zoru6gban é, ruert~o'"IJJla/1-0n. a lorradalmaknt mindenntt 
az éhaég, a nyvmoruság, az •elr1yom6a'okozta. , 
KI mondhatja, hegy a sztrdÍkol6:bdnyáuok J'm lheznek, nem 
nyomorognak, ninc11enek el,iyonwa1 Ki mondhatja, hegy a srtrájkme• 
zllkön a hely;;et nem azonos a rigi cári oroszországi áJlapotokkal! 
Ki mondhatja, hogy akár a cárl Orouországbnn jobban gu.:aba 
köWUik a munkásoJ;at, mint a ,zervezett banyúa:zaka.t a sztrá}kmezlJ. 
kön a tilt6 pal'flncwkkal1 ,., -~ 
Csoda-e, ha t:irlg vonnak keaercdve a ,ztrájkol6 bányászok ez 
1:llen a tár11adalmi rend ellen, •mely eltüri, hogy ,a ken11érért harcolók 
letöréaén ntago az állam aegitae,i teljes fegyriere, erejével, az ad61ize-
Uík f]enzén1 
.ltfr. Kinsley nagyon }61 látta a helyzetet a aztrájkmez6kön. Nq-
gyon Mlyuen _ir}a, liogy az elnpomáa, a nyomorUBág nem IN!Uthet 
máshoz, mlht farradalomlwr. 
Ez az ujaág soha 11e izgatta olt'(Ul6it forradalomra. Ml mindig azt . 
mondtuk a bányá1Jzoknak, houy ef)ben az oruágban a mÜriká,,oknok 
módjukban áll az ország kormányzti.~át olyan ke:rekbe helyezni, ami-
lyenbe aknr}ák. Minden mu:nkás ~avtn6 polgára az országnak, tenlk. 
olyan törvényhozókat vála,ztani, akik n munkd.aok ,rdekeit képuiaelik. 
Most is csak ezt mondjuk. # 
A baj azonban ott r:an, hogy az oruáq munká,ainak ~gen nagy. 
része mig mindig nem akar Ja látni, hor,y ma az or,idgot nem az egész 
oruág, hanem ci Wall Street, a t{ikisfejedelmek érdekeWk meofele-
UJen korinányozzák. 
Ma még az ország munkásai n«:JI/M)b izgalommal várták például 
02 uj Ford kocsinak, vagy valami ndliomo, 1zerelml ' boJrá1111ának hl-
' i eít, mint mondjuk, a coloradoi irontrol ,z616 hiréket:•Pedig a ooloradoi 
fronton - higyjék el nekünk - lfemcsak éppen a coloradol bdny6-
•™ 80T60 log eldiJlnJ. 
Mi minden béke1zereUtünk mellett nem les:ünk meg~p/Jdve, ha 
bekövetkeiik, amit JJ1r. Klnsley /6sol a Chicago 'l'ribÍÍneben, OOflll for-
radalmi nregmo::duláaok következnek a ,itrá}k vidékeken. 
Kl tudja majd elítélni ezért a hdnyáuokat1 KI tudja mo}d 6ket 
elUélni, ha megpr6báljék lerázni a bilinc11eket nwgukr6l, amiket a tUt6 
paranuofka1 rájuk vertek? 
Ki tudja majd elitilnJ iJket, ha forradalmi ,iregmazduláA1wl akar-
nak majd véget vetni annak a nyomoiuságnak, amiben ma ainy16dnelc1 
Mr. Kinsley, a tökés-ujsdgir6 megérti a bányászokat. 6fegérli 
még azt i1, ha forradalmi cselekedetre ragadtfltják magtdrot a lw.rcol6k. 
Mi meg rner}ük ellJre j6aolni, hoay az elsők, akik /tövet dobnának 
ugymrwzdt forradalmi megmozdulá&- e~tén o bányásxokra - a: b6-
nyásznerwzet é, a Labor Federatio11 milt6aága, vezérel lennének. 
Mrrl 6k még most U azt hiuik, hogy helyes az az ut, melyen 
Jdrnak; 1111el11 a.ronban a bány6azok uervezetét romldaba döntötte. 
FÁY FISHER ANDOR, 
SZTRÁJK 
PITTSBURH COAL COMPANYNAL 
Sztrájkolnak már a sztrájktörök is. - Lec,altatják a 
6Ztrájk lttzdem;nyezöit. -A tárMUág tagadja a sztrájh~ 
- Azt állitják, hogy a uezdő,ig záratta le a bán:,ót. -
Meg darják filemliteni az ellged,tle11 utrájktörökd. 
--- I 
A Pittsburgh Coal Co. egy- 11 hamis váddal, hogy részegen 
~r,-másra adja ki jelt'ntéseit találták öket és a uárax töÍ--
11 szolgálatában áll6 lapokban, vényt megsértették. EiY párat 
hogy milyen nagyszertl rend• közilHlk borzalmasan Osaiwer-
1:en megy minden telepein és tf'k és a:r.tán ki:tavarták őket a 
1 ogy a s:r.éntermelés kOriJI sin- '.elepr61. Ezek a:r. Ö8.II.Ze'{ert bá 
csen semmi hiba, bányásznak nyás:r.ok elmentek az ötödik 
unnyi szenet, amennyit C!!flk a kerület vezetőihez, akik onoal 
tár5aság akar. látlevelet illittattak ki s azt 
Arról már nem bes:r.é!Unk. '>ekllldték Pennsylvánia állam 
hogy a "rend"-hez nagyon sok .kormányzójának. A konniny. 
<>:r6 fé r, mert nem lehet éppen :ró ur ugyanis tagadta, bogy a& 
;:~k re;:f;P!a:::1~t::e: 1 ::~~an b!::~~~~ks::t követ 
tnnyákkal, ross:r.hiril n6kkel, I A bányatársuf;g pense ü-
akik a 8%.edett-vedett sztrijk•1tokban akarta tartani u ege-
!örök után a telepekre lkön- tet és letllgadtált, hogy on 
, Jöttek. ArróJ " benélQnk, ,itráJk van. Amikor a pltt&-
f hogy hány esetben akartak as ouryhi lapok munka tárul ér-
i:,dacipelt neprek erkÖlcatclen dekl4dtek a bánya vezettiség!-
merényletet elkövetni fehér nél, azt a válasat kapták, 
r?Ökön és egyéb olyan eset<!lml ~ogy rendelé!Jek hiánya miatt 
~e mutatunk rá, mely a:rt rnu- • szünet.el a munka a Montour 
,i:~:;/f!:f ~o.fe~ejiil/ 1~ ~ ~1bt~átz~föje most ·ki 
:(Ony nem a legnagyobb. ; karja lakoltatni a sztrájkoló 
Arról se írunk, hogy ha utrájktörökct. Felszólltotta 
rlyan nagy rend van, miért ",ket, hogy kezdjék meg a mun 
kell a Pittsburgh Conl Co.- ; t'i.t a régi feltételek' alapján. 
n:1k olyan sok bánynkozllkot mert ellénkez6 esetben biró 
•~, rtani zsoldjában. ~:íg-hoz fordul kilakoltatá!li 
Most csak éppen azt akar-. \'•'nésért. 
:~
1
!n1:irr";;/~~ :án~~~~=~ ! 'lC Aij~\:l~áB=e~. a~o::j~~. ett:~ 
eridgeville, Pa. 'llellett - , rro kerül a sor, n szerve:r.et 
.ntrfijkba mentek Jl sztrájktö- •r.ajd gond<>Akodik nekik baj-
1·ök. lékról. 
Megunták ai:t n nag-yszerü A Pittsburgh Coal Co. urai 
bánásmódot és nzt n kitünö fi most meg vannak ijedve, mert 
!etést. amit kapnak és abba .-ttól tartunak, a többi pleze-
hKg-yták a munkát. · !:.en iiÍ követik majd a mon-
A társaság milldlg azt állit• toúri póldát , sztrájktöröik. 
.ia, hogy munkásai nagyon jól Ok pedig már azt hitték, 
kc„e,mek és azok elégedettek, hogy teljesen megs:r.abaultak a 
ezu,I szemben a montouri bá- i1iervezettöl, hogy a bányliszok 
nyúszok a:r.t ú!litják, hogy -nár teljesen .le vannak verve. 
nPm voltuk képesek azt se M08t láthatják, hogy még 
megkeresni, amiböl létüket nincs kezükben a ,Jiadal. ' 
Ienn tud11ák tart!l.ni. · 
Olyan rendetlenség van a ba 
n:,li.ban, hogy ladolók alig kap 
"lak 2-3 kárét egy nap, így 
n:r.tán képtelenek annyit ke-
resni, amiből meg tudnának 
BOLDOG 
UJ ESZTENDOT 
él~. sztrájktörök igy sztrájk- a m~~~~3;t\1~!:}!:~P t:,a mentek és most követelik, 






Csatlako:r.tak a unionhoz iB, 
bár még localjuk formalisan 
nem Alakult meg; kérték a 
Hervezet vei:etöségét, hogy ve-
lQ'ék át a harc irányitását. 
Amikor a bánya vezet6sége INDIANA( TOKtSEK 
megtelefonálta 11 sztrájk kitö-- nLINOISBAN NYITNAK 
rését a Pittsburgh Coal Co BÁNYÁT 
központjába, Carl E. Leaber 
Alelnök azonnal megjelent a Wabnsh megyében lllinol&-
bllnyánál. Ott maga elé hivat- l•an Indianai t6kél!ek el6vételi 
ta a szrt.1jk vetetöit, lehordta jogot vettek nagyobb nénte-
azokat mindennek ~s megfe- ,·Jletre és megkezdték a 1Zén 
nyegette őket. ha nem hagyják utáni kutatást. . 
abba a harcot és nem mennek Ha meg{elel6nek (ogJák • 
vissza munkába, leesukatja izén minőségét talilnl, nyom-
iiket. ~ b11 hozzá Is ke·:denek n bá-
A bányászok azonban nem nv&.k nyitáaához. 
Ijedtek meg és nem mentek A tök&e:k, Uff JAt.uik, mQ. 
,ill8Ul a munkába. nem találják eJ_eaendtinek . & 
Erre aztán a bányakoúkok n:,eglevti bányikat, aúrt ny,t-
:vy párat letartóztattak azzal nak ujakAt. 
.. ,.a. OIJAL 
FLORIDÁBAN 
most is süt a nap és a farmer ugyanugy szor1almato1ko-
dik u Isten uabad ege alatt, mint az év többi szakában. 
FLORIDÁBAN 
mo1t érik a . farmer termése, most kerül betakaritún a 
munka (YÜ.mölae, hogy igazi hasmot bonon. 
FLORIDÁBAN 
nem érzik a keJYetlen tél szigoruságát, nem kell retterés-
sel rondolni a holnapra. mint az északi államokban. 
FLORIDÁBAN 
ninqen arra kényszerülve a farmer, hogy hónapokon át 
tétlenül heverjen és felélje, amit nyáron keresett. 
FLORID .ÁBAN 
mindenkinek megvan az: alkalma arra, hogy für,etlenibe 
ma1it, ha rendelkezik szorgalommal és kitartiual. 
FLORIDÁBAN 
a ma11arok mér jobban boldogulhatnak, mint mú nem-
zttbeliek, mert ismerösek a farmerkodáual és nem félnek 
a munkától. • · 
FLORIDÁBAN 
e11 ma11ar telep van fejlödóben, egy kis ma(Jl.r falu , a 
melyröl szivestn adunk felvilágositást, ha ir érte. 
FLORIDÁBAN 
sokféle ajánlattal találkozik az ember, de mer vuyunk 
róla gyÖzódve, hon a mi ajánlatunk a lerbeaületesebb. 
Nem irérünk füt-fát. hanem tiszte11ége1 me1élhetést és 
e:d mindenki megtalálhatja, ha Ven eqet farmjainkból 
é, müvelni fogja. Minden hónapban indul egy tána1uta-
zá1unk, irjon még ma, hogy előjegyezhessük a legköze-
lebbire. 
\ 
! Orange County Co. 
§ 101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FLORIDA 
;Hauser 
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MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
A bányaplé:i: nlvégén bevánr.ur<'llak 
laktak. Nyáron meg lehetett ismerni n be-
dndoroltak lakásait arról, hogy e l1hak 
körül virágoa kertek \'Oltak Szép, rendes 
kir. kertek, mlg a bennszülbtt bánytiarok 
házai körül legfeljebb eldobott bAtlog do-
bozok viritoltak. 
Az: .1l'>Cget, a bevi 11doro\tak neg)edet 
azonban nemcsak a virágos kertek t„tték 
r.evez:ete811é. Az időnkénti veszekedések is. 
Hol az egyik, hol a. másik ajtö elé ugrott 
· ki e.if-egy termetes asszonyaág és kiabált 
át olyan go1·ombusAgok11t II szomszédjá-
nak - hogv ,jn azokat nem fogom iehni. 
Ugy nÓrett ki, mintha az orszag min-
den \·e.szekedó termésretü bevándi>rlója 
erre a plézre kerillt volna. Ritka i,ai, \·1>Jt, 
amikor a 00\'írndoroltak negyede nem volt 
wiszekedéstöt hangos. Ha hekbebb i:~rmé-
~etü csallid ·került a telepre, nem is ma-
radt ott sokliig. Tovább mentek, mert nem 
akartak szégyenkezni veszekedő homitár-
saik miatt. . . . 
Mrs. Dózsa volt talán a Jegszá;;,.sabb. 
Vele nem volt tanácsos kikezdeni, mert 
1:0rombaságban egész bitran felvehette a 
versenyt a legcsunyább náj u hustárór-
mesterrel il!. Tu\ volt a harmincon, az ura 
meg köz:e\ jlirt a negyvenhez. Terebé1yes, 
s:r.éles csípőj e, hatalmas tenyerü aa.~zon;~ 
sAg volt. SzépSCgnek a legj obb a\uuattal 
sem lehetett tartani , de hát melyik nősze­
mély hiszi azt el saját magáról, hogy nem 
,·olt jelen, amikor ezt a matériát cszto-
gatták. 
Mrs. Csomor is ugy j.6.1-ta m"i.1,1" Mrs. 
Dózsával, bog)' egyszet azt találta mon -
dani Mrs. Tarinak, hogy a Dóuáné hiába 
orderozza a sok drAga „k_enöeaöt, szRgólli-
tól, nem lesz attól se srebb. 
?tlrs. Tari nem azért járt iszomsi1edtól 
szomszeduoz, hogy amit az ~gyfü házban 
hallott, azt a másikban ne mondt ... volna 
el. igy 11z első alkalommal, amikor Déuiá-
nCval talákozot-t, már todbb is adta Cso-
mo;né véleményét. Sőt egy kicsit 11ozzá 
i&tett. 
- Jsj, lelkem, Mrs. Dózsa, ho:n ,i1a-
gát az a Mrs. Csomor hogy lecsepUli!!. Azt 
mondta, hiába kenegeti a po!áját almrmi-
} ~:e:in!;s;!~~~b:\~~11 ~~=~r~=j~~z ~Lebb, 
- Azt mondta? Hát majd megrr,ut.a-
tom én neki, kinek különb az ábrirLata. 
J::zt már az ujtóból kiabálta, mert n.hant 
ki a házból. Átkiáltott szomazéda&&u1nyá-
1mk: 
- Hej, Mrs. Csomoi:, gyUjjön i.:<>uk ki. 
Mrs. Csomor kijött, mire azt„1v1 Dó-
zsAné megkezdte a rendes veszekedést. 
- Még maga meri mondani, hogy az 
én ábrá:r.atom ronda 1 Hát kell ror.oább 
vora, mint a magáé? 
- Micsoda, hogy a:i: én pofám ronda1 
Szebb az én . ....... mint a maga oofája. 
(J{énytelen voltam valamit kihagyni, mert 
nem akarom magamat kitenni annak a \'e-
~zélynek, hogy a postahatósag a Jó:zhisbe 
lltk,zó sui.vak lenyomtatása miau 1,e1 be-
fogjon. Akik bi\nyaplézen élnek, isr:erik 
nz ilyen jeleneteket, söt akkor sem lesz-
nek meglepödve, ha azt is hozzá~'.lszem, 
t,ogy a további perlekedés folyamán a izok-
n,vák is felkapattak és bizonyos testrésze-
ket mutogattak egymhnak.) 
A veszekedés a békebir6nál nyert be-
feje~ést, hol a férjek keservese11, nehéz ve-
rejtékes munkával s:r.erzett pénzéből o0-
50 dollár bilntetéat és 4 dollár 50 cent 
költséget szurkoltak le fejenkint. ... 
E kis veszekedés után Mrs. Csomor 
és Mrs. D6zsa nem voltak beszélő viszooy-
bl.ln, ami azt eredményezte, hogy e;z:u\im 
némivel <..•endesebb lett a bevándoroltak 
negyede. 
Csak csendeis \·er·seny folyt a k '.:t asz. 
e:r.ony kö;z:ött ruha, cipö, kalap, napernyö 
tekintetében, vagy abban, hogy ha ar. í'gyik 
egylet zász16kereszt.nnyának hivtu meg 
i\frs. D6zsát és szalagot vett a ;.:\!<1)bra, 
Mrs. Csomor egy másik záazl6ra biz;osan 
legalább két inCIIC-sel szélesebbet ho:.ntott. 
Szilves.zter kö:r.eledett. A V.:rhovay 
li6k bálra készülődött. A plézen ei a bál 
naizy esemény volt, mert minden evben ez 
\'olt t1 legsikerültebb mulatság. A 11bk, lá-
nyok és as~zonyok bu j ták az árjegyzéke-
ket, mentek a money orderek &:!ara Roe-
Lucknak, Montgomery Wardnak, meg a 
többi üzleteknek. Hozatták a '2:tbbnél-
Fzt:bb, dh•atosabbnli l divatosabb r 11t.Akat. 
Mindegyik tul akart tenni a másik1,11. 
A ,·er~nyból természetesen CMl,r.orné 
és Dózsánc is kivették a réuúkct. Az.on-
SZILVEöZTER 
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kivü l, hogy a többi asszonyok megpuk-
h11ztásár.:. törekedtek, fögondj uk 111> egy-
máson való tultevés volt. 
Mn. Tari ho:r.ta éa vitte a két as.·zooy 
l,.özt a hireket. Az igaut uersze eJl')'ik se 
kötötte Tarh1é orrára, hogy voltaképpen 
milyen r uhflt is hozat~.ik a bálra. ... 
A bál előtt vagy 8 nappa l Tnriu~ azt 
a hirt hozta. D6taánénak, hogy (,a,Jmorné 
olyan ruhlit hozatott, amilyen még r. ge-
neral managernénak se volt soha. 3zln-
í'ZÜBt csipkébói van és száznegyven dr,Jlflr t 
ltistált. 
Dózsánénak C7: a hir nagy B:r.t\F~~ ütött 
a fejébe. Jfo ez ia:az, nkkor ö c11oki>gyan 
etbujhat az ö lila crep ruhájában. Igaz, 
ho[ty ujjatlan a ruha, magasuáru tinom 
kcztyUt 1s hozatott ho..-:iá, amilyet egyszer 
a moz11>11 11 latott, de t,iit azt ö is belátJd, 
hogy ez semmi se az ezilstcsipke ruhához. 
Arra nem gondolhatott, hogy uj ruhát 
hozaSt10n, a:nely verj e t. Csomorné t uhllJát, 
mert ami pénze volt, azt már eb.öltötte. 
Hamarjában nem tudott pénzt sz~,ezni, 
Fok idö pedig i;ie'! v~lt ! gondolkrizru<ra. 
Két napig nem hagyta nyugo,lni Dó-
:::lánét, hogy CsomOrné tultesz raJ ta. a ru-
hájával a Bálon - mig végre harmadik 
napon mentő ötlete támadt. 
Ha már nem tud kUlönb ruháhD!'l meg• 
jelenni, mint Mrs. Csomor, akkor meg fog-
ja akadályozni, hogy Csomorék e ' J · jje-
nek a bálra. 
Már ki is, eszelte, hogyan, 
Testvére· Csomorné testvérévtl egy 
plézen lakik. Nővére fogad egy K/e1eket, 
azzal egy sil rgönyt küld a sUrgön) á\lo-
másra és azt feadatja. Feladónak azonban 
r.em l!llj.6.t nevét irja. nehogy késöoi, kide-
rUljön, ki adatta fel :i távira tot. 
A táviratban azt közlik Csomornéval, 
hogy ll:ilyJ.i.ra rászakadt a kő. !m, nnal 
ut11~:on a temetéere. Ezt a táviralL,~ a bál 
előtti délután fogja megkapni - C 1 igy 
11em le•z ott a mu latságon. 
A hogy ezt igy átgondolta, n; omban 
neki is látott levelet lrni - másko:· ,1em 
OI ilyen gyorsan neki egy !evéllrá!lla.,k -
tcstvére,1 ... 1. s e lmondta benne, hc-gy neki ez 
a Ci;omorné nnnyi bosszuságot oku~, i;olY 
lavnn n i;irba \'iszi. Most multtt&ti).!':-a ké-
i=,zü lnek és tudja, hogy Csomorné a„ ö 
mulat11ágát el ll9r ja rontnni - hát 6 :m:g-
c l őzi h ö fogja e lrontani a CISOmornéét. 
Kéri hát, adja fel december 81.-.!n a sUr-
gönyt, mel)·ben az álljon: "Frankre R kö 
rászakadt, gyere azonnal temetésre. J.ills." 
Még azt kötötte testvére lelken-, hogy 
olyan gyert'kkel adaS!la fe l, akit nem is-
mernek a távirda hivatalban, hQgy ha ki-
i-;U lne a turpiSl!!lg, ne találják mey :: fel-
udót. ... 
D6:t~uá Ll'stvére t~kéletl;lsen meg-ío! lelt 
az ut.asitásoknak. A távirat pontoi,;an döl-
után 3 órakor megé1·kezett Csomc.rékhoz. 
Csomorné majdnem elájLlt, l.ll!)' kel-
lett dörzsölni - ami.: Tariné végzelt. A:i: 
ura is otthon volt, hAt mindjárt ké~.tUlód-
ni kezdtek az utazáshoz. Igaz, a hig~öze-
lebbl vonat csak éjfélkor indult, dc azért 
Uotnagol.lShoz fogtak. 
Caomagolás közben jutott Csomnr,1ak 
eaztíbe, hogy jó lenne ~Urgönyözni, hogy 
hát mennek. 
Ezt az ass :i:ony is helyeselte, Jgy aztán 
Csomor megírta a sürgönyt a sógorulmak: 
"Temetésre ott leszünk. Károly .\1 Rózi." .y.."' • 
Amikor Csomorne fivére a táv:i1·atot 
megkapta, természetesen nem értette meg, 
milyen temetésröl van sző. Feleaegével 
vagy egy ór.6.ig tanác:iiko:i:ott, mité\·6k le-
gyenek, végre azt határozták, Uivirll.toznak 
Csomoreknak. Megkérdik, kinek a temeté-
!iére érkeznek. Meg is irtá.k a sUrg>iuyt : 
' 'Távi ratoz:r.atok, kinek a temetésl:re jöt-
tök. F rank." ... 
Este 9 óra volt, amikor a triviratot 
kézbesitették Csomoréknak. 
Hamar átláttak a szitán. Tudták, 
hO!lY valaki csuíot akart Uzni veiul.. . Va-
laki nem akarta, hogr a bálban Jel,a le-
l'Y'-'f\ek. 
- Az a cudar [,ózsáné csinaha biz-
toson. Félt tóle, hogy kli lömb ruh'lm lesz, 
m'11t neki. Most már ,·bak llzért 1s elme-
gyünk a bálba. 
c~omor más a lka:makkor ne„1 igen 
:ivatkozott az nsnontn:, versengésebe, de 
most ö is ignznt adntc az asszo•:y.i.nak. 
Csak azért is el kell menni a V<'rhovay 
bálba. 
Csomorné hamar relöltözött. A ;lil.Ját 
ki akarta sütni a bálra, de most ettti e\-
t-ekintett, hogy hamarabb elkeszüljon. 
A ruha, hát az b1zrony nem volt e:illat 
csipke - de azért tak1io11an nézelt 'ri ~·•o-
morné az egyszeril fek,•1e selyem r..1ruíh,n. 
.Amikor a bálterl'1nbe értek, 1r..nerö-
11eik eléjük jöttek éa érdeklödlek, ,n; tör-
tént, hát nem mennek a temetésre·: 
Csomomé jó ha;1irosan, hogy J,okan 
l:nllják, ugy felelte: 
- Nem, mert a h•atvéremnek 1en1mi 
baja. Csak egy becstel1 n személy nem akar 
ta , hogy én a bálban ltgyek, azért ki.ldet-
le a hamis sürgönyt. Hát azért ta itt. va-
i;yok és ugy fogok muiatni, mint meg Mha. 
Gyere János járjuk e7.l a friaset. 
Ezzel elkapta 11Z uru derekit b ..:sak- / 
ugyan ugy jilrta, mint akinek nagyon JÓ a 
kedve! ... 
Amikor Csomorék megJelent~i., egy 
Jilaruhá.l a113LOny men•. be a oorozáai.6 ma-
gyarokhoz . 
Dózsáné volt. Eizy„nesen az uráboz 
tartott, aki cimboráival borozgatott „ 1zá-
raz törvény nagyobb d1.::e6ségére. 
- Jaj , Pista, nagyon rosszul \·aqok, 
gy<Jrilnk haza. 
- Ha te rouzul vagy, azért nekem 
nem kell hazamenni - felelte Dóua.. 
- Gyere Piata, ur,cy vacog a !vgam, 
alig Allok a !Abamon. 
\ - Hát akkor ertlO' ha:r.a, da engem 
hagyj békébe, én mulstok, oazt pun 1m. 
D61&áné látta, hol(Y az ura b<ir.1is es 
nem lesz jó vele sokat beszélgetni. llilin-
dult hát - a hátaókiJ á raton - hat11.felé, 
ugy, hogy senki !e :e~e és:i:re távozA&át. 
Az uj uztendő Dózsánéna1< f'05szul 
ke1,dődött. Amikor a-; eset misnnp köz-
tudomáau lett - mind1mki tudta, hogy 
cqak Dózsliné müve - ,,~ ura elver:t.. ott-
hagyta. 
Hat hónapig élt ,1,. különvaJ.,.a, mig 
::.zU.n DóuiAné pap el~, L fogadh mei es-
kO,·el. hogy Lobbé nen, 11:isznál fest.•ket az 
~rc6 ra, nem á\\ ki u1caJ1zerte ve~·,ekedni 
- é, igy Dózsa meghw~áj tott neh. 
De 11z uj ~\etet C!f/ másik plézen kt?td-
ték el. 
Vl!:CE 
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, te halálát.. _ , .-- Pennsylvli.nia á\l~mban a. be azzal, !iogy megujit}a az 
BERBEN WEST VIRGINIA B'ÁNYÁHIAN Brooi.:e es K_unawha m~uék , J ohn \\alitus bányász Frack sok esözés következtel>en a fo- ellifl:et,B't ,, megrendeli lO fi ben két-két bányászt gyilkolt 1·,lle, Pa.-~an a Reading Coal J~•ók megdagadtak és azok Ílr- ceidüt egy évre eg11 barát-
.. = ==,- , , lm~hi:, b:::n
8
~~galia, ~arbour, Co~ b:,~:t:=ng::i:z::~, ez- .viz_:t :::::::~ Coal Compuny t:n:~17J~a1:!/10e:;;l;:i!~: 1 
Novemberben csokkent a uerencsetlenugek szama. - Az Clny, Greenbrier, Mari~n és ért .szigoruan tiltva van ott a · Pennsy bánylijAban 160 bá- két eimre dll jogában a Bd-
iv eleje óta 556 bányász fizetett iletl!vel meitersiginek Wyom!ng megye bá~yái egy- ldohiínyzis. - nyász volt benn munkában, n nl/dnlapot meqrenddnl 20 
We,t Virginiában_ - Tetöszakadá., okozta mo,t is a leg- ,egy banyászt pusz~~~tta.k 
5
;~J Walitua azonban a fe nnálló mikor az árvlz odaérkezett. centért : vagy megrendelheti 
több szerenc1itlenúget. ".'1~/\~1~ ~:~11.~:r.;:st Vir tilalom dacára rá akart gyuj- A bányát elPntötte a viz és egy r:i'!'re a Bcínydutapot, • ==- b~J~ s . ltani. Gyujtóját meg is gyuj- csak nagy nehezen tudtAk a eg11 c1mre test"'rlapunkut, 
Örömmel jelentjük, hogy nek tehát arra kell törekednie, ~ ~ban. totta, azonban a gáz fe lrob- lbányhzokat onnan kiszáilitani. Himler llldrton Hetilap/dt. 
Wcet Virginia lillamban no- hogy ezen a téren érj en el mi-1 ll• u bj.urbtnall. baja na,• bant és Walitust megölte' ni A bányMzok közUl, n.k ik --0---:-
vember hónapban végre csök- nél elóbb javul.6.at. uin1inlapbo1, ,agy a W.•1in• robbanás. több órát töltöttek vizben, 1 Magyar Bdnyaulapot bd-
kent a szerencsétlenségek ezá- Megyék .111.erint McDowe!I 1n.0Uu1 ford•I. Ilért nem tnr • 1 HAtramaradottai állami 'tár most többen betegen fekaze- n~du~k irjék bányd,:okr~ 
ma. megyében nyolc, Logan megye- d•I e1dre a 11.alyekre olJa•lloi téritéllert folyamodt:i.k, azon- ~ek. lxmyauoltnak. 
Weat Virginiában Alland6 ben öt, Mingó megyében négy l ••• mlllor olau baja, cBQ 
81
1ban .az á llami eompensation ________ --
5
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Emelkedést mutatott ebben sz bányflsz pusztult el. .. 11!fbtM!<I llelhme belllil•eaa... hivatal elutasitotta kérelmü- 1 
évben a szerencsétlenségek ---- ket, mert olyan esetben, mi-
zárna és igy érthetö, ha örü-1 KI TUD MA ARROL, kor a bányatörvény megsérté-
.lü:~g hf!iJ ::t vi!g:!o~~a~:::: M E G J E L E N T ~~ !:!1'::f='] •:e~.öv:!~ez~~i:ensei::~1~e a k:~~ 
hogy november hónap mindig amerllw m.aaU'l&I Ulr- térítés. 
~;ti~uuapl~~na:rd:::i:~tkr~o: • 1-.w.i;::~~r 1::::;11lalg0Mbb ;:1.:::nt~e:! Ml NEM ~NK 
:~e:":i~~ '!;~tenv~~e:.a a ~t AZ AMERIKAI ' Eb,~~'re $1.90-et, hogy egy uJ jkato 
napban tudták csökkenteni a de Ofu. E• • IDAl"&d&aoló nát nyerjünk a bányászok 
ste
Hi:;::~:~:~:~tli.rs pusz. MAGYARSAG :r;~:!:~i,': ~~z!ó t:~~!::Ú Ön sajnál-
tult el ebben n hónapban Weat •• , !; ::!i11:':rei;:.:,_~:•; Küldje be sz elt'lfizetéaH 
Virginia bányé.iban. Igaz, hogy T o R TE NE TE elé. Kende 061a W!rt.éuel• egy lé! évre és tiz centért 
~~;ná~~ón~!~:n:"á: ::: ~:=;lu~~ ::fi~~:::j:n~:~ra egy 4vn 
~;~~o!/z:;~~.d~:zrtn:~1 ~~ lrta: KENDE GtZA ~~ri!.~~~ me~a 2:,/':iör=ését~j i!t~ 
mer6s a bánrákkal, az tudja, Két k Ö t e t n1a.mtut • polprbibont kor két barátjának fizethet 
hogy csökkentett munkanapok K é t dollár :;;r6;'•::;:i1!1 ~,..!! el6 fü:-ti:r. centjével az uj-
mellett több szerenc~étlenség ó , 1e11dlllelll elblllHIM tgr-
~!~é:~~d:i::P 
0
~0~::~;:mi- KAPHAT ~~rl~~~J • ,aá::·nem kivlinn• két lm-~ ..,., rátjának mea:rendelni a Bá, 
,ka::::s :::::;;té~~tll~: HIM~~:;~LL~~de~iv-:c-~:-;~CK• =~,~~-~. ~ nyászlapot, megrendelheti 
é&etek most is Igen gyakoriak •• 1 .-n&nll, kinek. clma, veietff 1<1111'1' M -" ~t~: ::t~:~~á~ a Him\er 
A 84 ezerenesétlenségblll hu- GEZA KENDE tiat !1::r~:':-1„ Olvassa el erre vonatkozó 
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HAMBURGON ÁT 
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~~~kettőt okou,tt t'?tőszaka- 100 Hw,.., ,i:...,i c1.,..ra11d. o. n k~~-AI sjánlatunkat a lap hatodik 
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N,w Yorl<ból MAGY ARORSZAGBA 
SZEMtLYRq KlSfllUIT AU'M' 
H U S V É T ! KIRÁNDULÁS 
IU.OU.B BlnA.slLU 
ILLINOISBAN SECITIK 
A MUNKÁTLAN BÁNYÁSZOKAT 
.. ... 
IOWABAN BORTONBE CSOIJAI 
A PIKETELÖKET 
A QUI T"A•. NjlA t'!l~ '"?'al~áaypbl~ uét a ,"""!•<1- - Tiun- A l,ányá,zoh ~~ zá,jáJ,. _ A ;....;., hit,z.,. ~~n,~z .-,. • '-..:~fR,Yffil!·~l~no,z,tn, •. •o16• ll'""'t, hm n..., ~~~ lrimá1a di óltitjá),. -
ovoRsHA.JON. - 1NvuLAs cuERBOURosA 11 "' l,C'_.., IJO- """· Ot bán,áNft •má1lttorolrlrd dol10~, 
tt~ E'L~ ~ u~v~;OT~~~~!oHs~ O~ ;~ E~ ~mikor o~tóber él11eJén lll i- lenek !e~át róluk gond~odni. • lowaban rendliletlen ~tett bondot • u.ámukrn. 
VAGY ROKONAl\'AL. UTAZZON A CUNARD LINE lll)l~ban a lA,rtAk. ~ azerzódéet Valami hathatós aegit.&éget tlusaal utrájkolnak a binyA- A gyerekek terméueteHeD 
NEW YORIU IRODAJA T!SZTVISELOJF:NEK KISlt- 11 _h:m~ánok vezetó1, el akartAk nem tudnak nekik nyuj tani, -~ok. Hiába ll bányaurak min- kiabAlnak a aitrljktiir6ktt. a 
RETJl'JDEN, AKI KtnJ)NÖB OONDJ?DAL FOO h1tetm a harcoló bányé.azok- mert a szervezet pénztára meg den kiéheztetési terve, a har- ml uintén bilntetend6 cee.lü-
ti~~~~~L~~~N~B ~~!~~~::t.\_ u~;!~l!!E~ ~:ir h:~z:~:lt aar:zt~~~désael ~:~~~~~~ ~:::~i:rkik~~:~r egy ~!tt~~~~e:d~k k:iitgdemar: 'Tlény k Ii~á tla~ban, A _ ldi 
T~;saK~l'.K~-~,!'~~s~.~- ~~~-.:z~T:ta8;; Mi már akkor kétségbevon- bAnyászokra, akik munká:a~ se hajlandók open ~hop 1:2;!_ :;:ee~é eviui~t:zé~ru:\u:::-
JEGYt.T. iKKINTll:Ln::s Pll:X7.MEG- l~k,. hogy ez a r~sz\egea szer- vannak és ebböl látják most el rint vi1m:amennni dolgozni. Lépten-nyomon apecial de-
TAK AJIJT A&SAL. zo~es gyözelmet Jelentene, Ml begéllyel munkAtlan bajtársai- Iowaban a törvényhoiiis, a putyk állnak a bányákhoz ve-
i:r.a r ak~or bátrak voltunk ki- kat. melr,?'~ vezetö&egei mindel!Ott zi•tö utakon, mintha legalább 
Jelent_eni, hogy a azenödés A segéyt azonban nem kési! n tokesek mellett van. A bá- is zt1vargások lennének arra. 
nem Jelenti ait, hogy Illinois- pénzben fblyó~itják, hanem nyáazokat, akik békésen pike- Soha. az egész sztrájk alatt a 
bnn ,nost már munkájuk lesz természetb.?:1. Tizenkétezer öt- telnék, letartóztatják éa bör- \!..AnyJ\szok semmiféle rend:r.a-
a bányAazoknak. t.!ollároa utalványt bocsátott tönbe vetik. Olyan magas ösz-jv:.ráat ott nem oko'lltak, 
,o~:
0
!r;p~{:~s, :ef:~r~:a~~~ ki t/z:;-~:~Ílrt levúsárolhat- ::~g:k:~n~~:~ ~n~::1,:
0~lk!!~;~r ~:~dle: ~!:ti~~ 
azt a legjobban bizonyitja nz ják megjelnlt Oiletekben. Vc- tenni. lgy aztán a megyék bör 1~n.aztnek nem szabad a ll'lltrt\j-
- iliin~isi kerület '?u\t heti jo- he_t érte mindenki olyan élei. tönei mindenUtt bányán:okkal d.olók részére adományokat el-
MULATSÁGOK A MAGYA R lente!le, mely azermt a decem- m1szert, amilyenre legnagyobb \!annak tele. fogadni, Enel azonban semmit 
BANYA PLtZEKEN. bcr !!lején tizenkétezer bú- ~zük~ége van. A legsiigorubbak a birósíi• ~f" nyert. mert a bányásrok mi 
__ nyúsz volt munka nélkül az ál- SnJnoa, ugy Játszik, Illinois- :,ib abban a megyében, ahol i~ eppen olyan rendlilete.nOI ___ _ 1-..1nden egylet bili hlrdothil ln• lamban. ban SClkáig kell még a bányá- William Bradleynek vnnnnk a '1nrcolnak, mint a ~r:trájk kez-
RulúJcsalók_ járnak O bá~y~pltuken.-: Elölelfd ,szedn! lr ::rI:!n~z:.;ri~:r~:~~:~~t~:t: tetátti=~~éi~e:r ho~~:A:z~7n~ ~:~~::ita::~~r:::~!ut!e~~: ~::~!i.t~~e:e:a::!:~m~rt17~ dt:. bányáazalt nem tudj~ 
fel, de rahat soha se szall,tanak. - P1ttsbur1hból keral- srllk~•• nyomta1v1nyok1t.l dalmaa szerzódéa. kik. '1 megye vezetélségét. öt bányá megtörni a bányaurnk semmi-
nek ki ·ezek a jeles mákvirágok. - Adják rendörktz:re Miután a tizenkétezer bá- Akik mo,~ munka ntilklll ját nyitotta meg open shop vel ae. 
őket, ha valahol lelbakkannak. A Lei~enringi Magyar Mun- 11)•áaz már április ,óta munka vannak, azok aligha dolgoznak 11lapon hs a eztrájktörókre a ----o--
--- . , kM Segely Egylet 22-lk Oszt. nélkül van, ~oljesen ki vannak már februárig, amikor meg meaye pénzén deput)· aherif- HA TALMAS S TRJP BÁNYÁT 
Egyre-m~ra knpjuk Penn- elöleg nélkiH is utAnvét mel- Monaville, W. Va., 1928 ;lln. n pénzböJ fogyva és igy segit- minden vatószinüaég azennt fek vigyáznak. · N YITN1tK CHI CA(;ü 
~ylvánia különbfü;Ö bányalele- tett. ' 14-én ai Ellia Bali _Pnrk terrnf. Rég:re ezorulnak. . ujra általAnoa sztrAjk lesz eb- Amikor a n_tr!ijktörök~ mun- llf ELLBTT , 
priröl a leveleket, hogy ott Az amerikai magyar bányá- hen na~ ~n~angi bál~ , r :.~- A szervezet vezetö1 kényte- ben a'll állnmban, kába mennek ~ onnan jonnek, 
ruhacsa\ók jániak. 1ttok legnaayobb része ma már dez. Belepti Jegy férftai(n:1,>1--~--------~----~ R harcolók piket-vonala m~r A Northern Jllinoia Coal 
Eddig azonban nem kllptunk ellóg régen egy-egy helyen Ja- $1.00, nöknek és 12 éven fellill Á lrtt kell elhaladniok. A pike- Corporaiion hatalmas etrip 
r:::~k
1
:~':!~-!~u~~g~!rko::7. ~tu:~::öz:~~ i:t~:roa~ ~r:,r:l~~k':\!!a:en~ Ari::~: BORZALMAS ROBBAN s i~;t; hi::::"!'b~p:nsi!!fk~ ~!:1~~~\c~:7: :iri~~~ 
Most azonban pontosabb ads- annyira, hogy ha ruhára van lrg1obb vonós zenekara fog1a EGY LL ÚI ' j • . tot'et!t. ton, IJl.-ban lear. és ha kéar.en 
tokat kaptunk róluk, !gy fi- ~tüksége, ott megvegye azt. ~7c,lgj.l~tni. A mu lataág kez• 1 INOISI BHII Y RBAN A piket.vonalból aionban a len, egyike len az oruág leg-
{'Yelmeztetjök a magyar bá- Minden kis városban van olyan dete delután 4 órakor - vége bányászokat börtönbe via'llik. nagyobb strip bányáinak. 
nYHaiokat, hogy Lengyel n:ha üzlet, vagy szabó, hol éjfél után. De nemcsak a binyiuokat, Hatezer ötszb aker uént.e-
György nevü egyéunek, aki egy \,e tudják szerezni szlikségle- -- Rémes szerencsétlenség tör- A m~ghaltak kÖzUI hl.t baj- df' még azok asszonyait is. Két rilletet vásárolt meg a társi, 
magát Stefano,•icsna:k nevezó t~1ket. A Munkás BetegsegelyzO tént a Cosgrave Mechan Coal tára uös volt, nagy családot i>nzony: Mrs. Alex Boalem· és siig és a napi termelést 8opO 
qzyénnel jár együtt, ne ~ja- Nincs arra senkinek-se szük- Szöv„tség 126-ik Osztálya 1927 Co. bányájában Sttriti:en. A hngytaJí. hátra. Szomoru karA- Mrs. Matt Stanfell 6 napig ill- tonnára akarjAk fokozatosan 
nnk r lihiirn rendelést, mert sége, hogy jöit-ment csalók- dPcember 31-én, szombaton MnyAban gáz gyülemlett felí csonyuk volt a azefoncaétleneV tek börtönben, mert olyan ma- fmelni, 
cs.-ilókkal van dolguk. uak :.djanak elö\eggel sulyos- clélutí,n 5 órai kezdettel Pinc m"IY eddig ismetttlen okból hAtramnradottainak. Fejlik fé _gas bondot követeltek, hogy úrlási steam shovelokat vá-
A két jómadár vnl:t~onnan Citv:1 rendelést ruhára. Ha va- Hluffon 
8 
Bartus Hallban frlroQbant és hét bányászt ölt lt'Ü a. bizonytalanság · réme. :nt nem tudták értlik le~nl. eAroltak és az Uzemet m6.r 
, ;~.r::~ ~~g:i:~~~~~c~i!tz:~ ~~1~~- ~:::!lf:ae~zeitzia::r~~ J\:l.9: ~~i.l~eazt~r _BAit rendez. nt~~j:z::;e~;:~aná:· szeren- ~~~tm~~~s~~:~e::!::e~·\:::: ~églil a szervezet ve'lletl!eege február elején meg is nyitják. 
kal járj:i.k n bányaplér.eket. !.w'Kljánál, nincsen annak se J$eleph oij: ferfmknnk $1.~, ('SétleTlség, nmikor csak keve- t:i.k á tőkések, ígéreteiket azon 1~Wffii.!níf4#\ílt.4™'3Ura.' _&\ 
Azt :illitj:ik, hogy n Baltimore ki~é\'e, hogy nem jó ruhát röknek 25c. A zenét egy elso- ;;t>n \'oltak lenn a bányában. A ' b.lln rendszerint hamar elfelej-
Textile Clothcs Compnnynak U kap; mig nmit messziról ren- 1endü z<=cuekar szolg-.í ltatja. A !'ObbunlistóJ II bánya bejárata tik aztán, amire elég jó példa, M a b , l ' • 
meg?izott~ éli 45 dollárjával dclnrk,. ~akran olyan nagy, r.agyi;ikE:rünek igérkezó Szil- is beomlott, _ ami megnehezitet- hClgy ~l~eren kilakoltatják gy a r anya p ez1 
Jré:1z1! a cég ruhákat. ,."tXY. k1cs1, hogy nem is tud- ,·c,,zteri mulats!igra a kör- te a mentési munkálatokat. ~élviz 1dejen a szerencsétlen 
1 
• k 















Vigyái:zanak hlit a bánya- liszteieUd meghivja a Ren- szokat h~sa~s klizdelen_i után A bányatársaság azt hiszi, Z O ege 
a o r cente e plézck magyarjai ée ahol fel- . _ a levegóJáraton keresztlil tud- hogy egy motor okozta a aze- f" I b f • 
elölegűl ad~i. Nyugtát is ad- iltnék fejliket a ruha-csalók, detoaég. ----o-- ták felszínre lunni. r1-ncsétlenaéget. ~ 1gye mé e 
nn:,;-:
1::;, Jdó:::;;! György :.:~:~r!!ic~zokat a legközelebbi AZ EGYETLEN 1----------------~ • 
!~ö:~:ef,~:~:e :u~:: :eek~~ iJ - ;;,e:U:!n;:!~:;, la"m:z„M: EGY YIL[ANYTARSASÁG Miután a' magyar egyletek mostanában vá-
megbiaást nem adott és aki MEG L ~ 1,/0TOR Amerikába ezakadt mlf/lJIOr , lasztannk uj vezetőséget és bivatalf& la-
náluk ruhát rendel, az ugyan Car] Moaely West Frank- ~~~~:::FM!;'!"~: ~: BECSTELENSEGE pot, fe lajánljuk ezennel a 
~:;~t~ ~:;.ny6.t, soha ,ie ér- ~~A~IJi;b:a~m~~ie:O\ttu! M t}ilk a mool/fD' b6if,duo- ----
Van ~~ter, Ps.-ban klilönöa kAja közben a m~tor alá ke- :i~=/e "g:' la ál~ Saját bányája van lUinoi,ban - de más áUamból hozatja 
11r.erencseJlik volt a csalóknak. 1ült, mely keresztül ment r~J- tábort. U/itaa IMg el6flu té- a szenet. - A bányáuok vásárolják a villanyt, - mely. 
Oda éppen• egy kereaztelöré ér- ta ée halálra gázolta. út i• rendel/ e attg ern, ir,. hez a szenet má, államból hozatja a táraastÍf. 
;;~~ki~/ .. ~:1:~h~:1:~re- )'.tl';:~;r:t és 8 ;;es kis árvát re 10 ttnt bikllldift: elleM • __ ._ 
Er. a két jómadAr is Pitta-. :- _ a&'I':~ n. ben a lapot etlll bardt/dnak. A Umon Electr1c Company,lazt ugy veh leggyorsabban e\-
burghbol került ki. Hiszen on- mely St Lou1st JátJa el vil- érni, ha lezárva tartJa a bá-
nan való a legtöbb magyar lannyal, éve.K: elótt bányát va- nyAkat. 
•~16. AZ ISTEN HÁTA'' MEGETT ,arolt lllloÓ" •11amban Ak- --<>-Mondanunk , sem kell, hogy 1 1 , kor gazdaságosnak talAltn, BULGÁR NOvtNY TEA 
ezek a ruhacaalók is egykor hogy közel a vd lanygyártáa hc 
telekazélhámoSC1k voltak. a c,me anttok az UJ regénynek, melynek kozUUt lyehez legyen a táraasAg bá- MUJ\6 e,pbt,r hannüJ• 111,t • lait 
A telkesek között vicc jár nyája. ~-e::1t8b~~~s io0r~':!~i•~~.86~~cu'if,~;} 
:.zájról-száj ra, hogy miután JANUÁR 5 IKI SZÁMUNKBAN Dowell mellett a Kathleen • 
tdk,;kkol lo"tko,t,tték Amo- - bánya a té, . .,.,,g t ,JajdoM, a 
~~~: az::::shlÍá~~~' h~t~~h~~ kezdjük meg. ::~~;o;:iá::r!~! !:r:~:; ::r!~t 1;0~..u &cbllck, Pni1. 
;!!!:i:::.r• Ave;:; t~ek~a~:k FÜLÖP ILONA ::in:k~:~h;e:; n~:!~ b:~i!" :i~~e\Plti,r:::,~ P~o. too Mmol 
egész légiója csapott most fel saság a bánvAt. EURÓPAI BÁNYASZAK· 
ruhaügynöknek. uj regényére, azt hisszük, nem kell sok szót veszte- A Union Electrlc Company ÉRTŐK ALABAMA 
A ruhával való házalás min- getnilnk, A Magya,· Bf1nyúsz\ap olvll.Bói ismerik a ki- mAshol .m,:zi most be a aze- ÁLLAMBAN 
!~:~t:1:::=~:~bi::~~f tilnö amerikai magyar irónó írásait, régen lcgkedvel- !!~t:~ui:~~~~!~ckyban, szer Duca Ruapoli, Olaszország, 
~~!!~ a ruhá
0
t és ineg is éri az tebb mesemondója Fü löp Ilona az amerikai magyar . Do_wellt: Eastst .. Louiat, ~!- ~~~usfom~ey.;'!pera;;i:~~ao~~ 




~z :s tá;~;sáJo!~l~ azágból hónapok óta ebben az 
ugy litszik, nem akarnak meg- magyar bányászok ,námára irta. \ ben most tétlenek a bányászok, ('r81:ágban vannak,_ hogy tanul-
!:;;i~~~ m~~~::~: M~::r::: - Hal 11zomszédj,i11ak nem járno mio lapun'k, addig nekik olyan villanyt kell :~nyonák Amerika ezénlpa-
juk, most rendelé9t, elóleget ajánlja figyelmébe ldpunkot. Ha Ő1L, még ~::z~i::t ;:!~!:t? bA:::~ Ütazgatáaaik aorAn eljutot~ 
s::ednek fel, de ruhát nem sz.AJ. nem vette iglnybe a Uz ttnte• keduermingt, azai bAnyAaszák • 11 ,.. tak Alabama Allamba ia, hol 
m;l~t~ppen ml caak azt tud- :~; ;;:;~~=::~/:;o::: 1;.;u:,~it:~e~~ A azen pedig. nem ker~l ol- E"~r!!:~nbá.:y:::!:fe:e:: 
juk ajinlani a magyar bányA- az On el&fizctiaét egy évre 2 doUdrbt ,, f i,, csób~~/ ~~aá:,akia m;:ti:; déglAtóiknak azt mondták, 
S1oJmak, hogy ne adjanak min reucn elfJ 2fl centért két barát/átiák eg11 nr- :ert h::z:n a :zAlli~l :ij kQ'. i4°t~:io:lé:::ve:a:~~ga.z~ 
~A:aö~~::1~st. 
8
~!á:;1~':~ fend6re a M(Jl]yar Bán11dulapra, Akkor ba· lönbözet meglehetl!sen nagy. vcleményUket lik is, éppen 
een ne adjanak el6legeket rátai i• olvasni fogják Fi116p Ú ona re(/ingit. De hAt n ,dics6 tArsaaág ki ugy, min) angol kollegiik, 
Tiszteuégea cégek ezt nem ia akarja éheztetni a bányászo- majd csák otthon fogjAk me1r-
klvAnjék. Leszállltják a ruhátl i!l!!§§§§§§§§§§§§§§§~lkat, le akarja gázolni ISket él mondani. 
MAG.vAR BÁNYÁSZLAPOT 





közöljük az egyletek kalauz.ait, -apróbb 
egyleti értesitéseket. Az elszámolások köz-
lésééi-t is egészen 
MÉR SÉ K El T DIJAZÁST 
SZAMITUNK. 
Áraink alncsonyP.ága. következtében még a 
legkisebb egyleteknek is módjukban áll 





KIADOHIV A TAJ.A. 
,. 
• 
JI.AOJll BilfYASZLll' 1927 OECEKl\Elt 21. 
, 
Angliába11 a bányaipar be- ban soha ae mondják meg, ' \·.ttek a menetben, melyekre az 
teg&ege most mir olyan etA• liogy hát hová menjenek. \volt ráírva: "munkát köve-
A M•IIY•• eany6ulapot blnyior.ok lrJlk, binyauok~I. blny11.a.okn•k diumba jutott, hogy az:t to- Angliában a munkátlan em• telünk." 
Th• Hlln;arlan Ml.,.,.' Jou;;iMLl:,:rltt.n for Mln•n of Mint,. :!!b nt~7ie::~.h~~ 80r~::':I. ~::!1.sefl1!_ 1::,~k 8n~0 i!~ r!r~:~n!~;midn6ap~fat~~~~~~~ 
Ent~~ •• SecOUd ciau 1 .. ,1.., a1 u,. Patt oni.:. •t lllmlo"me. KT. nybz:ainak elkeseredéae olyan termé,szeteaen nem olyan nagy,. l·Y•kbó\ tartotlák fenn magu-
Undu tbe act ot Nan:h 3, un. Dlllff, hogy az komoly bonyo- hogy az rende11 mesélbeté.lt kat. Az uton a közönség s:dm-
ANUREW i'A Y J'ISHER, Editor 
........................ 
WOOOAL STUOIO 
~a~~~~~tb::0:;;:~er már ren- :~::1, e:-IP.ci::':hnhaa~iltó~p!:::~~~nj;el~~~d!:1~:t " bányfl- J 
ARANY ÉRMET deztek a bAriyásiok általános ti meg a munkAtl11n embert. 1 Londonbnn vegyes Crzelmek I IIOJt zez 
kér Mr. Thomas Annear. a Colorado Industrial C-om- 111trájkot éa ha azt id6 e16tt !e Arok, akik é\'ek óta m~nkál !'el _r~g:1dta~ .a bányáarokat. A nl::GI STUDIO 
mission tagja Louis D. Sherfnek, anna~ a bandita,:~zé: ~!~zest~':l~~~n~aazta~~g ~:~ k::J~ ;va~~n~~ ~~:=e~0;;:~ k'füt'!:~i~':'~ ~g~~~:;/:~: MAGYAR VEZETÉS ALA'M'. 
nek, aki sortüzet vezényelt a colorado1 ~arcoló banya- r.yai para Ja, meg a bányászok munka ulán. n1eguntAk a tét-1 ll'll ée II londoni marchra rá- l -:.i .. ,h,,.n,. m,
n
"•"'~:,:!;r.,~:i~:1':,1~1~':.':.~""h•kn. l•k•"•tml. 
szokra. i" IE'nséget. X. tétlenség, a nro• fogták, hogy :.z bolaheviki tO.n- 1\Él'NAGYITASOK A Ll:!:GSZEBB KIVITBL.BE!'\ 
Mr Anncar szerint arany medália jár ennek a ban- Akkor azonban a munkásve- mor szüli mindig az elkesere- ~oth. Mi nem tudunk semmi- MINDEN MUNKAl1:R.T SZAVA;'OLUNK! 
dit.avezérnek börtön helyett. A Colorado Industria1 zé_rek nagyon hibai tnktikii.ja dltst. . ... . . f~le bolahevizmuat !el!edeini Ke,..uan ,.1 t>e„n11nu1, 11tu,,1gt!A1wnkk•I m•g ''" •118-"•'"' 
Commissio? egyik tugja tehá_t ~•m:sak_ helyesnek itéli, \:,•:~~'!;~;/:::•;~:,::,!/ 007,t:'~;,~::~:;;;<,;:,;"';; ~;~;;;;,,;~. m""kA„k munk" \"!!!""!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!"!!'!!'!""'"!!'!!'!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~"'!!!!!!!'!""'""'& 
hogy sortuzet vezényelnek bé:ktS banyaszokra, de még dul marndtak a küzdelemben miután ugy látták, hogy az ö Izgattak Cook ellen, hogy HATALMAS EMELKEDE.ST M·u 
arany medáliát is akar adni ennek a tömegg,álkosnak. - e,uJ a,onb,n , bAnyolpoc il11Yilkkel """' "m tö,Mik, r,,.adalomba akuJ'. :,'••i " • TAT 
Ludlow óta Coloradoban semmit se változtak a vi· bete~ge semmit se javult. b~gy senki sem jánja, ók med- oni:zágot, hogy dzivJ~t-rend- Á 
szonyok. Ebben az áUamban _ma is azt ta_rt!ák, hogy ~ ~:~"::•,:~;~~k.:::.k'.:::~ ~'.~,::~~~ ,:;k:t::~k ~; ~:,•;".:;;,;::~!i!'::~•tn• ., ,.. KENTUCKY LLAM SZÉNTERMELÉSE 
munkás, az kutya, aki tartozik olyan kevesert robotolni, nE'm jó orvoS&ág sem a mun- uik kez6kbe ügyük intézését. A higgadtabb tökés-lapok, a 
amennyit éppen a munkaadó uraknak tetszik odadobni. kások bérének IevágAsa, sem II öuzesudelözködtek va;y há mel~,ek némi megértéssel van• • • . • • 
Coloradoban arany ·medáliát kérnek egy olyan vé- munkaidő megh088U.bbit..ba. rr•mar.ázan éli miut.án annyi nnk a nyomorgók irAnt, már Htt m1U1? ton~avol tmtllctdttt, a ftTmtli, 1927.6n. _ 
reskezü banditának, aki hat bányászt meggyilkoltatott, AngllAban hiába vitték. ke- pénzUk nem: volt. hogy vonat- '!em lgy •. lá!~k a helyzetet. Az atobo Itat tV alatt mtgdaplazódott az állam ,únbányá,. 
kik t f . . .,t h onöt embert pedig meg- resztO.I mindkettőt a t6keaek, tal mehettek volna Londonba, A:.:ok azt 1rtak a ma~h alka\- ,zata. - Nya1at Ktntacky ttrmdiHntlt tmtllrtdist ál-
~~it~=t~egy arva Slrö ' usz . :,~r-: 11!::tee1::. i;;~:~:: ~~~!t~~'~l~~ r 1.8c~ook :y'::i:'~k h:~s=!~t aa n!!: landóan taTt. - lllinoi,i tölriulr nyitnak ott aj bányálcat. 
Colorado pedig az Egyesült AllamOkban van, mely- pesek a bé.nyászokat ma sem volt, akinek a neve vöröa posi- mor sok mindenre rAviazi az Kentucky állam bé.nyafel- széntennelő állam h I é • t. 
tói azt állitják, hogy itt demokrácia van, szabadság; a fogl~Jko,t.atni, mert Anglia t6 a, aogol tök"'1< köreb<n. ':koo,:k•~-.t:::'~,:h:~t lgyelö,ige mo,t tett, köu6 To,aly mig, .,.,.,~1i, ~:,~:. 
mu~ás kérhet munkájáért. ~nnyit, amennyit akar. ygy sze;:;~i::: :l~n::~~t!·mi !~s" :~t':::~:t ra~~~~J~ ~git.áto~k:at_ . ~~:s:t~ é~':1y:~•tk:r~1!~':1~ áll~entucky keleti réuen e-
l~tsz'.k azonban, ~ 1-emokdcia, a szabadság csak pa~IJ'On .,.,.,, ., egéu világon , hA• hogy ,lég ,olt „ eddiai m,,- Voltak töké, lopok "• _me- eddig Kontocky Allomban Jig ., •• n,gy _, .. , .,.!,-
letezik, mert valosagban golyót kap a hasába, aki na- boru alatt. Felea azftmmal nyi- 1,\kuvó politlkAból, mely sem• lyek azt sUrgették, hogy vegre 71229 OOO tonna szenet ter• l(én ment a unk H AJ 
gyobb da,ab kenyeret merészel kémi. tottak bAnyAkot, rnoly,kre m, mi jót " ho,ott a munkwA1- ' . ko,mAny tegy,n rnA, ••
1
•- .,;Jt,k. ,,m "'" ,...;.,;,;.,;,i': teÍ 
Ahogy mi Coloradot ismerjük, meg is kapja a véres- n1ár nincsen nükaég. Tömén- nak, most hát erélyesebb poll• i:t11t és hoz1.6.k r~nd~ :á'::;;fa,a~ 1926 évben 64,180,965 tonna j<?:,. Uzemmel dolgoztathattnk 
kezü gyilkos az arany medáliát. ~:~:~.::z~ ~~~:~kte;:t~~ t!k~~;~I :,~~:~:; hogy bol- ;::~ho~e\~gl~:n11k most is :1~~ ~o~~l~Íllii~~nnho~ ~olw~ e~:~11!ve~ná:~ kö;:!s~ 
- - - - tP.sen szeretnének be!ekteté- 11,hevizmusba akarja Angliút nagyon sok .pénzében v.an " ~melkedés. !t:redm~ny. 
ENNIVALóT OSZTI'AT l!C!k után kamatot keresni. lrnrgetni, hogy cimborAI az !'!'inyalpar es sokkal JO~ban Az utolsó hat évben meg- I•'oltUnóen emelkedett Nyu-
, _. • : .. • • Mu. azonban nemcsak II kn- orosz szovjettel. Bizonyitani Jli'"llak, _ha ~gyuer re?dezik a duplázódott az Allam szénter• <r.<t Kentucky termelése. En• 
szet a sztra1kb1zottság a harcolók kozott, m1g az al- matot nem kereshetik meg, de nzonban ezt még soha sem tud- t>itcg banyaipnr ké
rd
esét. rnelésc, mert 1921-hen még nPk az a magyarázata hogy 
1am urai arany medáliát akarnak a gyilkos mellére tüzni. l:eíckletéllcik i11 komoly veaze- tl\k. ~annak. \apolr, mel~ek ·tug~ tQfik 30,282,000 tonna erenet "l>·ugat Kentuckyból l~en aok 
• Lafa:ette _kereskedöi ~ünt~tték _a szt'.ájkolókn_~k ~:;;~':.~,:~:'°:;;d.:;::~, ~~ 
0
,!~.,•:: :,:;i~~ ,c'!,!!:t: ~~; :: ;r,:: :-::: ,f: •;;: '";,~::~k:b~:,t', •;;;;:::~: ::~~t ,:~:~:t•: ,:::;~'.:":::;; 
fe~i:::e:•;;~~e ;..:;~h~,:,:.:•t~::~:~:;:~t~ 0:,:: \:t'.:';,!.;'::,~:tb •All•l~- ~::ol •=~j:~~:o:~:;:ij,::.,:~ :t~;0~:,~;:. !':i~ ::•::::~ ,o\ .,J6s,inüle• • ha,modik ~~:~dóan dolgo,tak ott , bA· 
zásokat aztán kiegyenlitik abból a pénzból, ami a sztrájk A bányás:zok pedig, akik Glyanok, hogy arr.11. alkalm~ éli a. bány~zszervez:t m:: VEGYEN Sok illinolsi tökéa váairolt 
bizot~ghoz befolyik az országs,ert, f?lyó. gyüjtésekböl ::'•:::,::;'.' O::!m~'.:,.::•~:k ~;;:.;,~•'iliiét:::'n •:,.:~!~. :;;,";':;.!;~0: .t:,k:f ~lg · ::~'.':~•~,~~::~ n~t':;";j • 
Jo 1~, ha La~aye~ \'t.dek bányasza1 .megJegyz~ cisut vennének a pikktöl, meg vagy cgak ~lga\ább a rendes nr .állam kereskedelmi mlniaz.. FARMOT " uj bAnyAkat. 1· 
az ottam kereskedok elJárásat. Ha emlékezm fognak r'd :1 JapAttól, ha máshol elhelyez .T,egélhetést meg tudnák keres tcrmma azervez:r.e meg az el- , • 
a. békés korszakban is, hogy a keres,kedók hogy bántak kedést találnának. 'Ii. bliony nem lehetne ott a adé.St és a bányik k~zött u amertkauerte klhtimart IWHEELING, ,Y. WA. 
velük a sztrájk idején. Jó lenney:~ mostani szükség- Angliában aronban nemcsak '>olshevizmusnak eredményes eil')'enlö arAnY4,A~Ol&Ul e a tiutlapl 11:11neu..11. &bot J1ori. noeKJ MAGYAROK 
üzl'.tük~t majd ~kés korszakbdn átalakltanik fogyas~ ;,~•::::'t;,:::.•i:;::;.rn!~: :;;,:::•::,:~:"~;1 E~ill:~ "'':,'!'~, pol)icÍku:,"k ~ ,u,ge. ::,.:::,!~•~.;!'!'/: = ~! FIGYELdBSI 
tási "?'·,tkezetté, mely a. bányász?k :ulaJdona !_enne es ,AJ nem 1, Alm,dh,tnak , bA· .,,m,.. ••nnok munkanélkü- tik a ~iqyaipo, ~•~•,ének ;:":/;,!:1.', ~":'~ ,!'l;!: füdel,tt,I ' •rt..ium 
~:~:~la~;t~rJai~',,';~kedoket • banyaszok vereJtékesen ~:~::t;d;:,,';,, ":t' s,akrnAba• ~~: :~ik"~:•:~:lm~:'f.:.:~: ;,;'.t:~~ ~,!u~ i:,;:i::i ::.;r:..~.,::::::-;,;~ ~~~::,. ";;0;•· w:.:: 
Régen kiabllj á.k tele tO.dö- nem kell propaganda, mégis !l~k a bany~ állami ~eielés~ j:!!dob~:1:!· ~·n1~~~ ~i;RbeAl~~!z::rm S~REET 
. .\ KARÁCSONYFA ALATr •'el a bányaurak, hogy menje- terjed az elégedetlenlléga:el vnló vét~létol.. Termeue~ 11udbet e1 
07 
11.J , 1e1•L 
11••k ki a bányákból a feleale- j/iró bloshevizmua. 9 mza~nt t tul•t1::~~t t o;: ta~• m~= :.=~ (~~~th s°: t'tar::'~~: 
fogadtá~. meg Imperial, Pa.·ban a sztr~jkol~ bány~- f!'t:Ssé vált bányászok, ozt azon- A walesi bányászok táblákat ~~~ E~r: uia:matok:t i~z~i:et• ~v::._1m,11t Jel.nt u !ln zal nemben 
::~~!\; !~::.;,~:~n:ma :;;e::~e:,,:~:.:e: ~:: :::.~·;~~r.:.'0!'u:.;'".~: ,;;f!~;;F'.:i!~= ORVOSI 
nyauraknak. GYOLE' SI f ELHIVÁS Ezek a komoly körök vetet- tllal„n11 ••01p1w,.11:. 
~ ka,ác'.?nyfát a, kömyék t"1;rlomai, szer_vezetei, is- · :•~0~~.:~ i:\::ittm~;:~:'. PARKHILL RENDELŐT 
kola1, tamto1 álhtották a harcolok gyennekeme~ és a „ A BRIDGEPORTI SZÜVETStG mAjus hónapban tolás t.árgyád, tett, hogy ha 6 
~:ttnyfa-ünnepség után 400 1')'ermeknek adta aján• kon•onoi6t to,t. _ A lle•~nc\6,-, Jogo •• köte- ~,;'~''~"b:;;;!:;:'!~ \t~~~ EDMINSTER -





ték ki a karácsonyfa alatt - és ha kell, tovább nélkülöz· legkéallbb március 1-lg meg kell választani az ·pil:.llék át Canadábll. 
nek, szenvednek, mégse adják be a derekukat. oazt.ályoknak. Canada ma 11.éabehozatalra 
t KING IITAl!l!T 
Bt. AugUU1n•, FI& 
NYITOTTAM. 
'"'' 11au ONNI 11•k•rl•-
nfl logv• •bb•" • kellem•• 
hol,-utben vaer"- llotY ..,1,.. 
d1nnlvennevezettb•i.1af„k 
•aet4í" •Dlt•"I tudok auflved4 
llonfid, .. Jmon. 
Kf„m • vldfk m•ar•• .. ••· 
n•l<Wn,,.,rt1„w1, A tökések, akik palotákban ünnepelték, teritett asz- Fet1<éri a tisztikar u oaztályokot é, ke•ül•t,kot, ho.;., 1rorul. HiAba követnek cl az ne szoruljanak. 
talok mellett a Szeretet ünnepét, talán meghallják a bá• • .. u angli11i bé.nyAk bArmit la, a Az uj bé.nyllit aztán ang• 
·1yászok fogadalmál Hn lenne be.nr:ük egy parányi érzés ~:~ :!!r~~e:i :.':,e::"~~a~:;::n,~ltá~;'! ~~~~ A~fa~t!t6:!:~ Et~ :::,1 :J;;!~:~t'ho;é~!:::! DR. szvcs IIIIKLÓS. 
~.:~:~:::, :rtt!!:\::0:a~~:• ::mh~~á~ :á~: deleg<tu,ok rn,gvAla"tA" é, a komnció ,ló ~t;f~~gy:bi:t'.""'.::,:ij:~ :::.:f:;:ro~~';;'AIS.:-:,.,~,!ik::! 
lerje111tendö llgVek megtárgyalása. É N z 
iparban rend
1 
mig mWlkás és m•mkaadó örökösen szem- Egye.aO.tt Államokból és lgy az is. p 





együtteskr:nunkálkodássai keresnűk !l. gyógyszert, hogy az levezetését a legi·obb tudásuk szerint lnthték CanadAban nagy szénterllle- f'9 a báoy!szok elhelyezéaének 
állapoto on javitsanak. tck vannak, melyek mea-nYI• a.érdéle iL 
A bányaurak még mindig :,1,lJJ,3.n a balga bitben él- el és azolgi\janak utmutatAasal az uj szabAly t4fa várnak. Jó mbiftsélril .i;,11 A következő hónapok fogj!k 
nek, hogy a munkásság letöré,.c, a munkabérek meg- !:'r~~\:k:n~l:a':~ó~e~:::~~ m:::i:: ~ ~~? v~ö=e~e~~ia~t6 aze- ~~~:~1
1
~e~~ez=e~!:~u~ 
nyirbálás;i. lesz a gyógyszer, az hoz majd nekik jobb idó- legna!D'ohb mél'V(l aegitaéfre ai.AnÍlthatnak. Mir moat as aorlial uén- tervek, vagy marad minden to-
~t!;il';!fg'f;;~:l~~I:: ,:fa~~::t~:~~"!\,1~!;.:, T•a!Anl ,uretottel, ~~' ,;:n:::r.."':...!r.:;o:: ":, •.,ri:!::i kOV.tkun, be, 
ott is továbbra is beteg maradt a szénipar. ~EZSO JÁNOS, WALKÓ JÁNOS, r,I, hogy korminyaegitségge, nem Ion caoda, .ha eaY•ter 
Amíg a szervezett. bányáezok ugy gondolkoznak, eIDOL szOLLOSY M•R, UMr. f~:!: ~::a:i!~. • ;;!:iU:k ~:::~::zl~~•:~:/d ~,; 
mint Imperialban, remélni lehet, hogy hiába lesz a bá· u annyi binyit, amennyi fedez- rettegnek Londonban - él 
nyaurak minden legázolási kist:rlete, nem tudnak a bá- I\Cli~ok. ni tudja Canada te!Jea uéri- forradalmat rendomek a bi· 
nyászok felett győzelmet aratni. unkléeletét, bOSY bebosatalra JtYik vidékén. 
KOLDEMtNYEKET 
Qonan „ pOQ- 11„tank 1d ... ""~ ....... , ... 
al.CaGIIJ'lbb upl lrfolr„ 
-U•ll 
._,. OUil "\HU ■ BilYJ.Ht.il' 
B'NYAPLE'Zn,'il-B'NYAPLÉZRE I"'" lu,t,lm,, •m•IIJ<l ,a.' ,,ntolt S=k<llli U,I " 80 e,nt,t, m,,,.,,.. ell,n6- fONTO " nu A ~ id~t:e-1:v~~ZIÍ:zu;~~::1te1':c~e::~já:: c~~~ -~:.uj::=:t toav1án:~fizet&emet s 
--- un"Chirl"f! tudta keny11uir 1ten,, , ; .. r t3inyá.01iap minél hata!- -Steve Markovich 
Valamikor kétezer Cvvei ez. rAjuk, ellenben ar. igazán ár- n g ma, nm!kor az or11Z.ig1 a 1,i,,1>11b!Já fejl6djön és itt kill- n. 1. Box 9 
előtt art mondta a Megváltó tatlanokat ~iilldllzik még a n, jó uraink 11tivei111ége foly. , .1m .i h4t.Talékomat, valamint Oak Polnt, w. Va. 
.ar; Ot k0wit6 tanitvány_oknak, templomb61 ."· 4n csakuuan ve.izélyb~n ':I"• k~, uj rt'(ITutAnak a bérukko- George Huszti 
hogy: "Engedjétek a k1sdede- Azt mondJák a képmutatók, 1em képea azt a néhány vc.r- l.sá1 la tudotom. hraz. hogy a Hox 15 
ket houám Jönni, mert ö,·~ az. erényc.őat.ök. az em~reket zopót, 11k1k az emberiséget a knton6k októberben e;::o~ta_k Pine Dlutt 
:ll.m::::~ni uo~a:':;• á;1! ~:.d~~~;nlgy~::;á~;.. ~: ~~~::~~:!!. j6~~::a .;1~~~~~ ~;::~n\·el::, é:e~gy m~C:~! JG a s:;nnaton,Bt 'f,,\ cimck-
.dolow. ho1y a kisdedek egy ré- junk el61 jó példával és nevel- >1rn, vagy lttnyazeriten. hiknak ~ mig megtudt:i.m tó- A d .-~•~ ny z apot 
.m:ének nen1csak, hogy a meny- jilnk istentél6bb, egésuiége- ',•rdtd" Imre IJk, ton hajl:!.ndók-e beillni nB l '1"; ogya 
nyekben. de még a templom- aebb renerációL Arról azon- llaatln,t3. Pa. a Búnyászlap tAborába, hát nz p?x 81 !t öan ainca helyük. Tudom, hogy ban mélységegen hallgatnak, l ·.:fY k.11 id6t ,·ctt igénybe. Ig:.z, te u 
jelen iráilomért ujból nu.al hogy \'ajjon mit sr.óJ majd ez Kelt Gary, Ind. hollY ók mindketten banyá- id S nn;;!0 ~· WM./a. clmre 
fognak egyesek mezvádolnl, az uj generáció, ha egy kissé Igen ti11ztelt Szerkesit6 Ur! azok, dc még eddig nem járt f0 .: a .md~r . rton Heti-
.hogy én vnltúsfaló vagyok, de v1'uaemlékczik és rágondol 1\liveJ nagyrabocsillt l~pJá- nekik a BAnyászlnp. 11 ~~ t ;~gin .it:;i· 
<en azzal édea ke\·e!M!t törődöm. arrn. hogy egyik rés:,;Uket az- mn olvastam, hoay a maa-y:ir I l!:n. tl9zlelt Szcrkesztö ur, t 
I 
llrn ° uiv yea ildvözlct-
~:~fk!P~=~:~:~ ~:,.~!:!\;;: :~ :~~~A~t~:~la~::tt::;.:i: ~:~~onynoe~ be;:~~:~ethr:~o! k:~~ ~~;nfe: év~:d::cri~á9c::~~;~;\ e Sleve Kovach 
=~,-~t~re;: ::g:;Y~~:;,ew: ;~:Jk;tég!:~• :;e:e:nási:1;;; ~~~.é~~s nncemn~~:~:o~::u: i!~~m~o. ::;·ii!!~a~Íy!~ m:;~ Shinaton, W. Va. 
m,•lynek papjáról nz alábbiak- verték ki még a temp lomból llo1·aim lekö:dése. értem, mint amin ma. 63 évea 'l'iaztelt Szerkesztő Uri ' 
baa 116 lészen. • i~ mert. u apj.uk scab volt.? Végtelen naty öröm nekem, ember létcmn! kell keresztül- !Uellékel\·e klildöm a laptrt 
Ait tórtént ugyanis, hogy az B,zony-b1zony k1ué furcsa ve- hogy van még ember, aki a ma menni. Azt hiszem, hogy ke- egy évi elötizetéaemet, mely 
egyik köU"lmult \'a!árnop a leménnyel leainek a keresi- gyar becaDlelert ,ikn1~'1'11l ,és juni-vezet6nek van fogai- október l-én lejárt, $2.20-t 
gy;,nnekek, nckáa szerint, el- tény tanitAat illetöleg. es ki meri irni a magyar be- ma II mostani munkaviszonyok csekkben éB a 20 centért két 
nw.nt.!k a templomba és ami• S1tDkaéreanek tartok itt meg- ~illctre 1>zégyent hozók ne- ól, mert ma nem hallani e5 uj kntonán11k te&!lék küldeni a 
J.or már nCp sú.mmsl \'oltak ~mliteni még _mA~ik két esetet
1
,·eit. _p;z nagyon jól van 1gy, ne~ látni. egyebet,. mi~t hogy Mogy~r BtlnyászlapoL 
ott. akkor a pap azt 11. paran- 11, amelyek szmten nem a leg- mert ilyen bcc8Uletct nem tud6 ez 111, az is megy JUmt törni. , A e1mek a következők: 
CIIOl adta ki. hogy azok a gyer éplllctesebb fén)·t vetik n Je• magyarok minden helyen v1.n- De nem nz, akinek nagyon mu- 1 f'rank Soóa 
m~ek. akiknek az apjuk r;cab- lenlegi keresittny tanitbi 1,ak, akik miatt másoknak is táj, hanem eaak az, aki nem Box 151 
:~t::..'1 a\"efe~P~~~~I t~·:;;1re:~sz:;k esetben egy köuh ~~~e:ke:;~:e:t~i~~tg a!~ u~:. d;\::;~~k ;~aszn~lni. Ste~!d~~r=· Va. 
nekik Ott ninc. helyük és a high achoolba.n a tanitó kiál- rnk, aki u:l nem szokta me1. Az uj katonák c1me a kovct- Box 151 
szegény. ártatlan gyermekek- Jitotta az el)'ik leánynövendé-- Mo11t e lőre minden becaUle- kez6: Wlden, w. Va. 
::k c.:l6:s~~anh:i~:;,~ ~~ =~~k t:,te;~ ó:~;~e;~~~ z~nk~aha:; ::t;r~d:~~at;::: st;V:x ~:hi Maradok 6szinte tiute16je 
pedig 6k olya n szeretettel, Janla, mialatt a többi tanulók- u! néni. Reli11nce, Wyo. A"::x ~~":le 
.ol;nn ::m;ue~oi;~u~:;· n jó-r;:!u:~~~~j /o~e=~e~:i!~! TisztelettelTakdc1 Já110a11, A~:x ~;kner Widen, W. Va. 
'Z3J1 gondolko!.áau emben!k leány megaláztatásának az 1064 Tyler Place Webster, Pa. 
-mit szólnak ehhez. de én ad ájulb vetett véget. Mindez pe- Gary, Ind. Blmyásztcatvéri üdvözlettel HA ~ 
lt~m és azt gondolom, hogy dig azért U:lrté!}t, mert t leány Ihui . Varga m"sunta • b•uram11nMt. Jllilbn i 
-az :lsten házába tiszta szívvel apja r;cab munkát végzett az Sharon, 1-'11. Box 64 D E T R O I T B A. i 
te!I jó s:,;ándékkal kellene men- 'egyik közeli bányában. 1927 December IG. Studa, Pa. E• 9111 nan rili&l 11,rnro.. E 
:a~n~~:i~ ::~\~:~ m;~::~~\u~~~~i::a!!::!i :~~:nra:i~ ~~sz~\~o!ze;~;;i:~~!~et a 1927 December 12. !,.~~~ii!J.1. 1 
-.od;~l:m~~e:t::;n~i~l~p- 1::k:::á:: a~:~mte~=I~ ~::nwl:f;~ m~~Y e~::::~: ~g;:.::tel m~;,r~::ö ~~ • .!t"~~~•~• ~:~0•~/~:nn. i 
:nak a1 lenne a hlvatáu. ei; k6- 1 Amint a íentiekböl mmden- nem Igen au.retnek tóle, m1- klcait elkéstem a mi becaell =•--.:., ~:i-:., '~~~'-::' ~ 
:tel{WJl!,ge, hogy ait Iaten ftád.- ki láthatja, a scab-e_lé:8 ellen vel ebben a nagy harcban ia, Binywl,ponk pártolá.sával, "-11 '1dekltHl6&re. E 
:: ~~~ena i:::öl~~:tja, 
1
:0:ga~:.
0::a: a::g1:at!0,; :~~t t:;~:iigil~á!án/sás:! n;:: ~eo~lő:!n~ea: ':~~7i!!:m!~:~ n~.~ J~ .... ~!'! ... á 1 d htltekra 4" lta1111tot rlutll,.. !-
A scab-eléet én la 1.lltélend6 a Jó urak nem oda vágnak, megírni áz l1azat . Kivánom, íizetésemet egy évre és ha még on1101T, MICH. 
<CtJelekedetnek tartom. mert hi- ,ahovA .nér.nek, mert a scab-eléa hogy ~ag~á szaporodjon .a iehelllégea, az alábbi két uj _ 
azeu családomma l együtt már gyönyörU mesterségét nem a .ábor e11 m1né\ hamarabb napi- harcosnak tessék a lapot meg- TEGYÜi'<. EROSSE, 
ll.oa,,zu hónapok óta a ke11erti gyennekek találták fel és igy lappi váljon a Magyar Bá- inditanl: nag11gvd O Bdnf,dulapot. 





j!~~mlékszem. az el-1 :e:té~e~;i~~i!j:~~relti= 
44 
Monroe SL ::,d!!7m':~~~ t .. ~~::!e: 
Ste\'e Molnár • 
110ha az eszembe. hogy én egylmu lt ,•iligháboru alkalmával tésemet megujitani, valamint Box 144 f/flll ko:tondt a Bátsl/d,ulap 
gyereket elitéljek, vagy hibáz. az Ur jimbor sr.olgái WllfY [ Vég Jánós Hiller, Pa. tdt>ordba. 
1:-,,a ~..:,•,','•'•,m,,.',", ••••,:k, ,-~•1,"°••e~~~ •. •,~el (éP~_ddoká•l~~,t''sl!Yc [ ~~~Oro~t.a;!1.~uc~!!\ ked- $2.20 mellékelve. -........ ..v .,._.. - ..., '"" M:iradok testvéri szeretettel AZ EGYETLEN 
leks.zik, 11mely caelek<'det ne- millióit) nemcsak hogy érdc- \'ezmény szerint J0 centért a amerikai magyar lop a Ma• 
ltem i11 árta lmamra és hátrá-1mcs e~ kötelesség, de sőt iste- Bányáazlapot tessék megindl- Joe P. Tóth ggar lldngóazlap, mell/ ar 
nyoml'a van. nea cselekedet meghalni . Ugy :loni, mig a mi\sik 10 centért Box 651 Amerlkdba azakodt- magvar 
Nem tudom, hogy egyes tisz látuik azonban, hogy a b8nya réazcmrc II Hlmlcr Márton He- So. Brownsvil\e, Pa. l)dn11dszok ,rdekeUrt har-
·te\endó, vagy tl11zteletes urak- bárók azon igyekezetét, mellyel ti lapját tessék kUldeni. col. Ercdmin11eubben ,egit• 
nak mi 11 véleményük a immt- a munká11Airot akarják legá- Maradok tisztelettel Shinnston, W. Va. Mt/iik a magyar bdnud,zo-
irást illetőleg, avngy hocan :mini. nem tartják valami Stece Heqtdüa December 12, 1927. Jrat, ha nag,,obb tdbor 611 
értelmezik azt, én azonban naay istentelenségnek, mert 1017 Stambaugh St: Igen tisztelt Sr.erkes:,;tó Ur! mögöUQnk. N6~l/e Őn la a 
.ugy tanultam, hogy az a MOii- az ellen a legkisebb szavuk Sharon, Pa. Mint régi elófir.etóje a Ma- tdbart. U/lt«i -o el6fizfll,. 
ter, akinek a palástjával 6k ainca, ellenben kiverik a tem- gyar Bányáazlapnak, én is Ml ,, rendel/e -o f/f/11 4c-
.ma kérkednek, 11emhogy a kis plomokból azokat.a szen!ncsét Braeholm, W . Va. :.zerzek pár uj harcost. re 10 cent beküldiu ellenl-
:gyermekeket hajtotta volna el len gyermekeket, akik a jelen- l!'.127 December 18 . 1\lellékelve kUldök 2 dollár be11 a lapot Cfl/1 bardt/dnak. 
~n~~ ~~:~!~:t ~=gi:r~:!: l~r·it:n~;i!:m:r:o;:~~i t!!: ~titaz~ll~a~U:2~:~:~ a';;_~ ket-
~~~g!~;z a::::i ::t~:ri::1;t!A~I a:~d:;:kn::Ul:m!n:r~ •!1öti~t~:e:r!O ~:~:~ e~i!:! 
fiuk. hogy az lgar.i bUnöl!Ök lmekei. lelkönyvelni és réuemre a Him 
.uabadon jámak a templomok El lehet a:,; embernek gon- !ler Márton Hetilapját meg-
ba, s6t ai Ur Jámbor azolgii dolkoznl azon is, hogy vajjon 
1
killdeni, a Magyar Bányászla-
h uiveeen dörgöl&lznek hoz. hová lett a kormánynak az a pot pedig egy barátom részére 
- t t t t t t t t t t t t t S S S S S S S S S S S S $ .. azlvet1k~jék meginditanl. Az 
_ .. uj elör1r.el1'5 elme a következő: 
HELYEZZE EL - A~~~; ~:~:·::. St 
: MEGTAKARITOTT PtNZtT BANKUNKBAN „ M~:~:7u~:;:1~ ~~~o. 
--
Nilunk nemcsak akkor talál barátaA1os kiszolgálásra, .. 
amikor betétjét helyezi el, hanem akkor l b, ha Ugye&- .. 
bajos dolgában tanácua van :nllk!ege. 
Titka nter 
Box 21 
Braeholm, W. Va. 
PtNZT UTALUNK át ar; óhazába, 1yu1·un, pontouo <Ml 
HAZAI ÜGYEKET óhazai Ugyddllnk lelldlsmeret.- • Magyar Bányáaz\ap Himlervllle, Ky. 
aea él olcsón intéz el. 4't Tlaztelt Sierket1ztőség ! 
BET1fi;t~El;u~k Kt!~Jt~!n!~1:i!!.nk, amit mindea : e:~:k;l;~z!:~:l, aké~a~r:i 
N, hidalja awkat, akik pe.rcentekbtn 
mérik a hau.tiaigot él ellensé,ei a be-
rindorolU.knak, de Umogaua uJit baj-
tárult. akik a bank tulajdonoul, azu.l, 
hoO" meatakaritott pénút a magyar bi.-
:-: nyáuok bankjiban helyezi e.l. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
... !árt éa a Himler !lárton Heti-
„ lapjira 10 centet. továbt>A egy 
• barátom réuére a Magyar Bi-
: nyáatlapért 11inté~ tiz eentet, 
.. melyért kérem reaúre a la-
.. pot megindltanl. Cime a kö-
... ,·etkez6: 
„ Thomu GAii 
Box 422 
H/,.,1,P.RVJLLE. KENTIICKY „ 1i1:;;:::11t,s1z':!iette1 
mMLER MÁRTON ORD0DY SÁNDOR ,.. 




t:ay fiatal magyar regényiró aegélykiált.'81\t köz-
vetitem az amerikai mal)'arok irodalmat értéke16 
tagjaihoz. Önök előtt talin mé1 ismeretlen a ne-
ve, de otthon már ugy emle1etik, mint a magyar 
Gorkijt. 
GERGELY SÁNDOR a hiboruban megvakulL El-
s6 regényét. "A Béke" clmUt vakon lrta meg és 
aaJAt testi- lelki szenvedéseit éa a budape1tl há-
boru utáni zUllöttséget ecseteli. A reiényt több 
nyelvre leforditották. MAalk nngy regénye "Ach-
rem Fickó Csodálatpe Elete" moat van angol (ame-
rikai) torditAs alatt. A regény szocialista é1 háM 
boruellenes tendenciája miatt ar. lrót ety évi bör-
tönre ltélték, a magyar kiadók pedli fekete llatd-
ra vették, ami a:,;t jelenti, hoty kllnyvelt nem ad-
JAk ki , noha sok pénit kerestek rajta. Most Jele-
nik meg uj Ngénye: "Hidat Ve.mek." Eit map 
az !ró adja ki és a:,;t reméli, hogy ennek jövedel-
mlb61 otthont. egy kis lakást azeruhet magf.nak 
és caaltidjának a magyar f6v!roaban. :-: Általam 
tordul ait amerikai magyarokhoz: fir.easenek e16 
uj regényére, amely 400 oldalas terjedelemben 
moat van nyomás a latt éa el6tlzetesl ira $1.5() . 
HontltArum ! Támogasaa elötizetéaevel egy érdemes 
macar regényiró munkáját éa jiruljon houá fillérM 
jelvel a magyar éa az egyetemca emberi kultur!hoz. 
,\z öau.ege.t és pontos elmét azive.kedjék nekem k0l-
de.ni. A könyvet Budapeatr-61 poatatordult!val kapja. 
Tilztelettel. 
DR. BOLL(JS JÓZSEF 
2 W. 88RO STREET NEW YORK CITY 
lffl DECIUIBEB 11. 
BEJELENTÉS: 
a Magyar BányWU\p péld'tlan ée edd1a 
páratlan kedvezményben részes.iti moatan-
tól kezdve két hónapon át az olvasókat 
HasonJ6 kedvezményn? soha. sehol a Ti-
lágon nem volt példa, de hasonló okok éB 
indokok nem is léteztek talin még eehol a 
világon. 
A magyar bányúzok végzetes idökhöz 
érkeztek. A bányaipar haldoklása köze1e-
dik a krízishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz szükség 
~o~;iagyar bányászok a sorsukat 
. ~a valaha azükséges volt egy bányász-
UJsag, akkor a következö két-három évben 
az fokozottabban szükséges lesz. 
Erös, nagy, eJterjedt, megbizhat6 lap 
kell, amely képes legyen minden szak-in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni/ 
_E~ssé, naggyá, elterjedtté kell hát a 
Banyaszlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok fizessenek. A Bányászlap 'boa = ::~;:; amilyenre nem volt még 
. A ~ányászokt61 inkább caak egy ~gen 
kis sz1vességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel. 
86
:n:~etkezöket adjuk tudtukra az Olva-
Mostant61 két hónapon át minden elöfl-
zetö megrendelheti egy ismerösének, vagy 
~~~~~:!.e~ Magyar Bányászlapot 10 
_Csak az az egyet!en kikötésünk, hoc 
mikor valaki bekilldi a barátja cimét és a : ~=-t, ujitsa meg saját e1öfizetését egy 
Aki két barátjának. vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével az ujság?>t, az ujh 
sa meg saját elöfizetését egy egész évre. 
Ha tehát val,aki bekilldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz ~entet küldeni. Egy dollárért meg• 
ujitjuk az ön előfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetönek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re kivánja a lapot küldetni, tessék két do~ 
lárt és busz centet beküldeni. Két dollAr-
ért megujitjuk eg)' évre az ön eJöfizetését., 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az ujságot. 
A megujitást beküldhet~ akár lejárt u 
ön e1öfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátja, vagy ninca Lsma 
röae. aki nem kivf.nja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megillapoiltunk a llimler 
Márton Hetilapjával a ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivf.nsá. 
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyászJapra az előfizetését s 10 centért 
küldjük a sz!m~ra egy évig a Himler Mú-
ton HetilapjAt. 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának ~ 
m"8tlak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapjá~ de két ttndelésnél két dollárt éa 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar B4nyászok! Nekünk ez az ujitú 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy köl~get. Ml az ujabb áldozatot nem 
sajnáljuk, mert hOek akarunk maradni a 
mu1tw.ikhoi. 
Vajha a bánya.az.ok i, megértenék a bely-
zet.et és ~perilninak velünk, aegiten6-
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobbi 
és még ero8E!bbé tehessük, a b4nyúzok ff. 
dek6bm. 
1921 DECEMBER 29. 
1 Ohazai mesék .... DINA CSÓDALA TOS TORltNETi 
Irt.: SZENTIMREI MART HA 
(Folytatb) 
- C11akhogy akkor mán ki vesz el, · ha 
, szép oreáii meghervad a virrasztásban? i 
- Maj csak elvesz adr valami rok-
kant. FélkezO, f6llábu, felszemO.. leheL 
hogy még válogathatok is köztük. 
- Eredj . . . nem lehet veled okosan 
beszélni. 
- Ha okos vónék. nem is pászolnék 
bele a mostani bolond világba, mikor a 
.nép, egészséges lelényeket nyomorékok-
ká tCl'ztk s a jó rozsliszt közé én nem 
tudom mit kevernek a malomban, hogr 
'- belőle sütött. kenyeret meg ne lehessen 
enni. Ha mán kicsi darab jut mindenkinek, 
l~galább az a kevés is forduljon ki a szá-
jii.ból. l'::11-mivel ninc:s sok eszem, s:i;eretnél. 
i11 kócsönkérni valakitöl - mer az édes• 
t1pflm beleegyezé!é\·el m~g nem megyek 
sokra! 
- HAt még mi kell? Kötseg? Adok. 
- 1\z nem sok kell. Akiket feh'esi: 
t,:~n al~k~tló;söiét~~~~~\an~~~iu'tl:~~~ ~~~ 
nem a:i; a bökkenő, hogr irbok nélkül tcl 
se ,·el'znck - m{1r ~n megtudakoltam min. 
dent. 
- Oszt miflée irá.sokat követelnek? 
- Hát keresztl~\·elet, meg oskolai bi-
zonyitványl. meg erkölcsi bizonyitvlmyt 
Azt tudom bizonyítani, hogy jó sikerrt•l 
elvéecztem mind ~ hat osztályt, az erköl-
csi bizonyítványt is biztosan kiadjii.k u 
faluházán, mer még nem vótam bel!suk-
va. De hun veszek én keresitlevelet? 
- Sehun. Anélkül pedig el se indul-
0haL~z. Lfltod ! Mit vickándozol hát! 
tEr"tJ<i asszonyban éledezett a reméuy, 
hogy Dina nem mehet el) 
Csönd lett. Dinának slrásra Kllt a SZÍl-
ja. Monda gazda összerántotta azemöh'.(,. 
keit, kegyetlenUI gondolkozott. A::Uin meg• 
ezóln!t. 
- Itt van a ládában az en Rozi já-• 
nyom kc:rc,;ztlevele. aki ezelőtt tizenhárom 
esztl'ndővel c:sak a kapufélfától vett hu-
c:sut a akinek azóta szinit se láttuk - az 
Isten akárho\'á tegye! Vidd el az Ov.>t. 
Igaz, hogy tizenkét esztendövel öregebb 
11álad, - de ha olyan na2)'on akarod. 
- De hát .elhiszik majd nekem, ho&1 
/en 1.nnyi ldéis vagyok? 1tleg nem piritan11.k 
1ám, hogy csalni akarok? 
- Azt mán ,én nem tudom. CSAiásnak 
mér vóna csalás? Nem károsita:i; meg vele 
5enkit. Próbáld meg, ha boldogulst véle, 
jó, ha nem - legalább belegy6z6dsz, h<,~•y 
' r.em megy. KOlönben bekisérlek én Nyir-
egyháuira, ugy hallom, az a Sebeatyén Egy keddi napon nagy hálilkodásllal bu. 
doktor a kórház fóorvosa, aki a multkori c:sut vett ncve16anyját61 11 felült apja meJ. 
vélaa.ztál!on nálunk fellépett képviael6nel.. Jé a' szekérre. Nyíregyházára hajtottak. 
Az tudja, kicsoda' \'agyok, majd szót ér- egyenesen a piactérre, a uép uj polgári 
tck Yelc. Jeányoakola elé, melyet kórházzá alak.itat-
- tn meg fekete kendöt kötök é.s ' jól tak át. Egy sianitVc-káplár ment volna 
a azememre huzom, hogy elhigyjék, hogy éppen bufele a kapun, attól tudakolták, 
26 é1•es vagyok. Az erkölcai bizonyitványt merre va11 az iroda. 
meg siere::ze be edes apám - én nem me- - Kivel akarnak ott beszélni? 
rem mondani, hogy Rozinak hinak. - Mink senki má88al, mint magával 
- Szóval én hazudjak helyetted. Az tekintete" Sebestyén Miklós főOrvos urral. 
én képemre jobban ráfér, he? - Avval m:>. nehezen. Az éjjel fri&11 · 
- tde....apám mondhatja, hogy a ji- sebe:\ültnAllitmAny érkezett. Kötöz. Hc 
ryát Rozinak hivják ... mer az igaz. négy kez'.l vóna, az is kevés lenne neki. 
Pórul járhattak volna mindjárt a kez-. - Mégis, mink vidékiek vagyunk. ok-
det kezdetén, mert hisz amit Monda smz- \'etlen be.•zélni akarunk \'éle. 
da járatlanságában elgondolt, az hivata- A kiíplflr v!lllat vo1:1 s olyan ntcot vA-
loi<On mei."Cngedhetetlen. Szerencséjére gott, mintha azt gondt,,ná: értetlen ember-
nlig púr napja uj scgédjegyzőt tettek hez nem érdemes töbhlt szólni. 
Gfülrösre, aki még nem ismerte a népet Mondn belépett a. kapun e n ;.ágas 
A j<'1trzó nem volt otthon. Hát lcfizettetk udvaron körül nllzett, m.:,rre lehet az iro-
a két koronát - s ldállitottn a bizonyít- da? E:gy bekötött fC"jü lüny táleA; ,·itt a 
d.nyt Rozi névre. kezébeu, n tálcán csész,· kávé e eíf/ uarab 
- No, itt a bizón3•itvtmy ... - nyuj kenyllr. (A zsemlye, k:fli akkor mdr csak 
tott.1 át otthon Dinúnak. Azután felnyitof:- emlék volt.) Öaztönswr•icn a leany nyo-
la a ládát s kivette belőle Rozi keresztle- mában haladt, Dina sz~••o!.'ln mellette. Aj-
velét. De még egy fekete harisnyát is, tó nyalott s Monda ga~a megpiiinntotla 
mely a Diniié volt kicsi korában, amiko\' Sebestyén doktort, ,,mint mosak:1dott. 
mérr urasan járt. Kioldo1.ta a az asztalr.t r;gész éjjel fenn vol„ operált, k•;t.Jzött, 
öntötte tartalmli.t. EzOst rube\ek csendü ,- rendelkezett. Megteledkl'zett a re~gf'·1zéa-
tek meg. röl :1 csak az, hogy tnt.gszédült, j,1ttatta 
- Gyere ide Dina: számoljunk. Abb,j! eszébe. Fel akart hajt-o.ni egy pohiw kAvét. 
a péniböl, amit apád küldözgetett a ta,r azért mosdott. A kávét lakásáról hozatta, 
tá!IOdért, vót még négyszáz rubel. Arra melegen ;,,zerette s igy kellemetlem,1 érin-
tartogattam, hogy kiház.asllak véle. D·! tette, hvKY ki fog hüln .. mert mlkv: a cse-
hogy kitört a háboru s mindenkit felszt- léd let••!le a tálcát, ' l'Y idegen p.10:a,;zt 
Jitottak, hogy jegyezzen hadikölcsönt -- ember la,szóntötte: 
86{1 rubea én is abba fektettem. - Szerencsés jóre,:~lt kivánok tekin-
- ,Jól tette, édesapám. tete11 Főorvos ur! 
- Üh,en rubel itt van az asztn,011. - Jó 1eg;;eltl Mit kiván? 
Tedd el cs köts annyit belőle , amire szJ\,;. (RöviJen alo;arta. ,..Jmtézni, ró ae ,1é-
a:;;z. Aztin nyulj bele a harisnyába, zett. Ker1J&ték sokan. t.:inden nyiro,o,ház.ai 
1·an mé.t benne valami.. ·vagy környékbeli ap;;i. ugyanazt kt·oánta 
Din.i keresgélö ujjai a harisnya sar tőle: ealil.özólje ki, hogy az ő aebesu1t fiát 
k1íbfln kitapogatták és k!huiták azt, ti.mi Lemberg\.161, Prágából, l'rforosva,1;irhely• 
11cm .J.(Urult ki belőle. röl, Bud:iveslröl, vagy hWn tudja lio,•nét, 
- Gyóngy! De szép fehér gyöngysor1 :::i; ö kóri1azába enr•ljék. Mindc~,inek 
- .\pád vette an)·ódnnk a kereszte- megigert-?.j 
llidkor. Sokat ~ró: ugy mondta. Ez is a te - C,1;ak meg tets.!L'< tán ösmer 11? 
örök.'légeJ. - l ... igen .. 
- tn pedig el nem adom soha. - t;ódrösön, a fi!!tgethtDséiti körben 
- Azt ne is cselekedd, mig nem mu- találkoitunk és. én a tekintetes fóorvo11 
száj,-Lanyíéle örUl az ilyennek: csak el ne urra is szavaztam, min~ igértem. 
vesútsd. · - Derek ... derék 
- Jó erőe csattja van és a ruhám (Megtapogatta :>. caéJzét, meleg-e 
elstt foium viselni. még? Monda gazda eleriette mozdulat.iL) 
- Igy hát rendben vónánk minden• - Te11sék früstök'ilni , mert klhbl. Jó 
képpen. Pakolhatsz. étvágyat Jd11ánok. Maju én elmondor,1 ad-
Dina nem mondatta magának kétsz~r. dig, mi JÜratban vagy".lk? 
- Csak tessék b.i.tran. 
Sebe.;cy-én doktor kt.lt I minde-i fi-
gyelmét a kivenak sie,1 telte. Lábai remeg-
tek, maga se tudta •·ulna megmoL:.lani, 
hogy hány óra óta \m II dolgozott szaka-
datlan.) 
- F,;: az én jánnm rli~ a fülemet 
otthon, hogy igy, meg ugy, mindenki tesz 
moet valamit a katon6.k.irt, csak ő semmit, 
hát O ápolonő akar le1,ni. Nagyon !Uepen 
megkérem a főorvos 11rat, teseék frh-en-
ni. Mere1U állitani, h,.gy ugy meg ienet 
biznl benne, mint keve11 fehércaeledbc.. 
A főorvos letette n poharat a Dinára 
pillantott, k1 nevelöapi11 háta mög~ huz6-
dott. 
- A s;,;ándéka r-<:"•ues, kis lánlo.-.1, de 
lesz-e hoiái. ereje, kiurtása7 Me1t nem 
mindonk.i válik be. Van, aki roa&w\ lesz 
a vér látásától, a má„iil nem birja n vir-
ra11ztást. Az ipolónö ':1 .. :.:te nagyon t.•rhesl 
- f:n erős, egél'::ll~ges vagyoK, Hem-
mitől se rk1dok viss::a: 
- M.1já kiderOI! •- tréfált moa· már 
a föorvos felmelcgedv,.., nyájasan. 
- Hal itt mar:uJt-atok? - tin,mde-
zett Din&. 
-Itt .. ha rendVl•n vannalt'az irásaL 
Monda gazda kiwtte a bugyel,á1111át, 
elószedto! az írásokat. 
- Tessek. Felké!r.Ulve gyUttllnlc. Há-
l'Om darab. Ez a jár;y előre megtudakolt 
ntindenE. 
A főorvos futó i,i!iant!at vetett az 
írások cimére. 
- Kereszte\6 levéi ... iskolai oizonyit-
vány, .. erkölcai b!41nyitvány, h1E-n . .. 
uek kellenek. 
- Hát nagyon !M.;t,en köszönöm a te-
kintetes f6orvos ur szh·;Mégét. l'::s ha me-
gint képvisel6válaut.i11 lesz, én megint a 
tekintetes föorvos urra aiavazok. ~n.i. a 
multkor nem aikerült. Pggya Isten, hogy 
JÖVÖben sikerüljön. li:gy-két hét mulva 
megjelcm„k me!:int a 111. vfirakozí1som el-
lenére a lany nem jó! forgatná m:i.i;nt -
hát hazaviszem. Mer oithon hiányzik 1'.1aj d 
nagyon . . c:sak hát 1-•i.-yen meg '\ k1viin-
eága. 
Parolázott a főor\<ossal, Din:>. kiki-
sérte a .;:rekérhez s azután visszame:it a 
kórházba. A folyosón t1atal urilánnk jöt-
tek-ment.ak, fehérköpei,yegeaen, k11•a1a;ag-
gal: önk~ntes ápolónö11. Dü1a u~ ;- ~dön-
gött magában, mint egy eltévedt bArAny-
ka, még nem i~mert &rnklt. 
- Erre ... erre .. - hallo,ta h ... ta 
mögött a fői.,ivo~ hang:,nt. Me:rfo~i)t Ki• 
vette, Egy ki:x.bb tettmi P léptek, aa<>, :.1ár 
10-l~n vá··1;.k02:tak. l,z áp:>lónöi t.i.•Jo. 
lyam résztv.ivüi. Ezen „z els,; narn, m~ 
ae mukkant llin:i, cas~ fi(O'ttlt, ruic! as 
egérke. Mbuap már 11z egész ~r'lldbell 
turlta a ji1a1h. ts eu hét ,nutv„ Ce~ 
tyén dr, ia tudta, hv1•y Dina bat,,a kia, 
keze a 1egkúnnyebb 1' kötözésnel, @olJt.a l, 
nagyon ook'kal ügyeseO~. mint a k1.u.:.11so-
nyok hab1'eher kacaói - ámbár a:1•11: 1r, j~ 
stivtlen i;11.rkodtak. f.., Dina vala:<,,..'}" CII~ 
dálatosan mindig kérn'-1 volt, mil.Qr vala-
ki kelletL A kórteremUEn is, a kc,.,yhában 
iJ<, a csapatkórház nunden zeg-711':;,'..lban. 
E1:ért-e. vagy mert 1'11„an edes ar,'OC'ckAJa 
\·olt - a Dina nevét bamar m(1.'1:anul,..a 
mindenki. 
Egy hét mulva csa11u1n·an beF•t-J&atott 
Mondn .;azda. Így kö~zönt: 
- No, tekintetes fóorvos ,: •, meg- I 
unta-e már a jányomnc·• Akkor v'!!u>;a! 
Sebestyén dr. mos1•lyogn ráz1 fejét. 
- Nem ado'\1 én már Dinic tóbbct 
\'Í11.Qza. Öt ni: Isten is ápolónőnek u.rem-
tette. 
A KEGYES CSALAS 
Dina, midlin oly tí,zta súvvel :'ha~tot..-
ta, hogy a katonákért ó is tehe!!!'en v81a-
mit, terméezeteaen a magyar k1,tonákra-. 
·gondolt. Eppen olyan nagy volt t,,•,:'it aa •. 
lódáaa, m;nt caodálkoi6sa, m1d6n a1, ta-
pnsitalta, hogy a sebt,11ültekke! r,1,m tud 
beszéln i, mert csaknen valamennyi cseh.. 
Magyar .tlig van 4--5 a kórb'iibau. o:yan~ 
akinek hu.auá!littatldt Sebe.!itwn dr. 
cuközölt.. ki apák, anyák rimánk·•iá,,..ra. 
(A hadvezetőség l'&Y látta O"' jónak, 
holl'Y a csehek magyl\ .. kórháiakL,111 gy► 
gyuljanai<. vagy végenék be élet}kct, a· 
magyar !rnk meg Prli~ban, Bécsh,n, vagy 
máshol loegen földön. Talán azé~:, hogy 
a lnko~bagnak ne fújhn ugy n 'lt.lk ny~ 
rnorékka iölt, megvakilc.tt, a sok ~oporsó, 
~ minlha saját fiai s,,,nvedi!sét. k,,por11~ 
ját l{1tn.i. A magas 1y;lesesség sz'!::a\ nem 
töródheletl, hogy n set,esUlt, ha r ·! r nem: 
élhetett, mind a maga hauijli.ban ,!etetett 
volna m::,;i1alni.) 
A tl>(.h is felebarí, ! A cseh 11 azen-
ved s lm ueheket ápo·ok, azzal 11, a mi 
Urunk Jézus Kriszh!e parane!'J:t telje-
l!item. 
Ezzel vigasztalódutt Dina. FEiebaráti 
~zeretetc körül nem ei.etl:.'hiba, c.aai. az 
bántott..i, i1ogy ua"uk!it nem érti. 
A.GYONL(JTTE FELESEGE tét felfedezik, egészen különös fel: . , trYOmány szerint, elsOtögettc ta mellkaaáL Az erős sierve- Dénea és Gidrö János belUl:ö- nlljével, aki a veszeke..ls he-
HÁT'!:~~:v:~E:::~Y- :~a4:. találta ki a gyilkos-Jgy~ fij~ ne bánts, mert na- ~:~:re!~m!f:b:1~;;::0~0•:~ ::: ::::~u!:::e:~1~~::~::a~~o::•~:::tvm~:t\e~ vé~nT:zt n~ái!:~j,a ::r:el~ 
-- k:jjel az uszony a nagyob- ) Ez felkeltette a csendőrök olyan sulyoaan sebesitette D't'1:, 1rendeletet is készitett, a vé4- kedéMé fajult, amelynek ide- apád ugy halt meg, mint egy 
Borzalmas kegyetlenséggel bik gyerekével kiment az ud- gyanuját és csakhamar töre- hogy a szerencaétlen emb.•rt 1rendelet aláirása után ·.r.onban 1je a latt Bálint Antal tel!ZA• kutya és uiiy is temették el„ 
elkövetett gyilk~got leple- \'arra. A cigány ekkor egy da- delmes vallomásra is birták a kórházba kellett szá.Uitani. A borzalmas kínok között meg- ladt éppen a vendégl li Jpbleté- mint egy kutyát. 
;~ta~n~::ső::~6~~7.g~:ri: :•~~i:~~á: :::;:~tt3 ~ve:z:! ~~!~::e:::t:i~:;::.k!~~: ~:;::t:: :'ael~a:di:~ ~an:~~ ha lt. (Pesti !iirlap) i=~a~e::v,:~~rt:::1:1:.;;iá~ sz:ia~1: é:ör:~a :;;df:~f: 
hván cigánykovác:s feleségé- lányt agyba-főbe verte addig, cr.ot, mint fe leségét azonnal gosát őrizetbe vette, :rr1ert a'!~. -- lmészá.roa késsel tert vi,,ia a nak ujabb vizsga.latot Mcsap-
vel egyetértve meggyilkolta amig meg nem halt. Mikor a letartóztatták. A halálra vert hiszik, hogy előre megtonto1t FORRÓ KRUMPLILtBE verekedés szinhelyére. ,\ kése. ja halála ügyeben. A c,end• 
felCllégének egy másik férfival gyerek kiszenvedett, holttestét kisleány holttestét felbonrol- szándékkal l őtt rá az uj fi.,.-J- ESETT EGY KISLE4NY ket kiosztotta s azután 'u,~<le- örök csakhamar őrizetl·,.. vet-
való vadházanaágából szánna- egy lepedővel letakart:'l é.s az ták. Az életben maradt gy_er• l'e. ltét vette az öldöklő vetekedés. ték Németh Bertalanné, Nc>-
zó, a Berin Istvánnal kötött ágyba fektette. A gyilkos ei - ' mekrő l pedig meitállapitoWk, (Pesti Napi~, Vásárosnaményben liakoa Gidró János hatalmas !1alán- 1vák Ilona zalaberi laka11t 611 
házaasága előtt szUleett 3 évea lgány most a másik gyereket hogy valószinüleg egtsz életin ---o--- János földmives a sertélit'k ré- ték és hátszurásaal ml>:; a hely Köves Károly tüskeszeMpéteri. 
Sára nevtl leányát, Ilona nevtl vette elő. Letérdepeltette a át ny.omorék IC8.!. A dobhíl.r- /JIEGHALT bl AGYARO~- szére krumplit fózött. Mialatt uinen meghalt. BAiint István 
1
hetylirt. Hosazas fsgv„tú 
5~C8 kisleányát pedig nyomo- földre és a fahasábbal nyomo- tyája is beszakadt é!I igy h.il- SZÁG LEGOREGEBB Bakos a sertésekkel ,-olt el- az orrán, jobb és bal :n<>llén, 1után ezek tieisme.rték, non 
ré\)c:á verte. rékká verte. Másnap reggel )Asát is elvesztett.e. ASSZONYA fogla lva, gyermekei ,;. :lorrö a gyomrán és lábúo szt:iwedett Hátyé.1 Ferencet tiz évvel ez.-
pafe:i::l~~~li~á::~:t hó::~ ::u~~e:t c~a-::~:~:t:\ ~~e:!: ~esti Napi,}) Cso11zok Györgyné, t-Iagya\'• :zn kt~!1~:!::oz~n~!l ~eöv~ :~:Yc: ;:~::~:~• k~;;~~:! l~~~;:~gyi~0i1!'!é!:/'yil• 
tö::::Y::/~~;f:nt:t:-a~v!~ i:i~é:: i:t e:~:i::a•sz!:C~ I:l:::::I [c;~GYi1iZ~s ~~zá!eele::;:::~b m::~z•Jh"Jl~ :é~rr~ves v~;~~~án~a i:i~:~~ ::: ~~~~~nBá!~:e!z~~;;~:;:~~ JMtiyáal!!e~!!:!~ :o~f::~:~= 
zta a cigány háui.ba, aki l csCtlenű l járt Ila az egyik bele URASÁGI KOCSIST meg Batto·nyán, A száz:iz .l?•es olyan sulyos égé9i sebeket .s:i:en azonkivül a verekedésnek még )maradv(myalt. A zalae.:-0 nzegi 
azonban gyUlölte a ket gyere- is halt sérüléseibe. Mikor azon -- asszony sohasem volt beteg Cs vedelt, hogy megfialt . 4. gon- sok kisebb-nagyobb séri!lii11eket lörvénrszék vizsgálóbiri~J;i tör 
et. l'::ppen ezért feleségével ban a csend6rök kimentek a A zalaegerszegi törvényszék minden .szenvedés nélkul aznn- datlan szU l ők ellen megindult szenvedett áldoiata vt1n. vényszéki orvosszaktrl~kkel 
abban állapodott meg, hogy a lhelyszinre és az életben DJa• tárgyalta Kodein János kámán derlllt jobblétre. az ejAris. (Caiki J,apok) egyOtt kiszállt a helya~:nre-
gyerekeket elteszi láb alól. Mi- radt gyereket megsimogatták, házi urasági • kocsis bünilgyét (Pesti Hirll.p) . (Az ~st) ---o--- Megállapltották, hogy n :1olt--
után félt attól, hogy gaztet- az egynerre csak igy kiáltott Kodela még ~a nyáron Döme• ------o--- - MINDEN BtJN teatet eláúa e16tt feldnrtibol• 
- földön k0<:8.mai verekedés köz K tJLiJ,VlJS HALÁLOS VEGtJ VEP.J,:KE- KIDERÜL EGYSZ."R ták. Németh Bertalan;,,.:l és 
HA 8n kell•mu l~D. •11fud11n hU•ttl 1u11 •k•r ben fa.hasábbal agyonsujtott11 SZERENCSÉlrLENSl:G D2S CSIKKA.RCFA.l,VÁN Kö\'Cll Károlyt a caend6r-•k ,t-
lnnl, k8vet..1Je mlnd.onOtt • Horváth Lajos gazdát. A vád- 1!117-ben eltilnt Aranyód adták a zalaegen1zegi iincaz.. 
lottat, aki részegBegével véd~- Vass István magyaralml\fi Karcfalva kör.ségben r1aláloe közs~ben Mityás Ferem: g:a.2:- lépek. {Magyaro„uág) 
kezett n tárgyaláson, négy évi gazda a létráról a pin„ébe ZJ• kimenetelü kés-párbajt l'ivott da. A felesége aKkorib'\.I azt --&-
fegyházra itélte a biróság. hant és bordatörést 11z.:-nve- Két haragos család, Az ütközet mondotta, hogy a férje SzlJre11- VAN ONNEK 
(Uj Nemzedék) dett. A gazda fel aem vette a szerü boÚalmas verekfldés a 1ehérvárra ment munkflt ke- ol11nn bar6t}a, a1d '"'11 ,..,,. 
i;érillést éa tovAbb d<'lgo~oLL. karcfalvi Mészáros-ff'l ! ,·en- re.,_ni. A faluban pedig :;uttog- cilooua a Bdn,,6.azlapol1 
RÁLŐTTEK · Kukoricával megrakott szeké- 'l'.égló helyiségéOOn k1m'ic-dött, ni kezdték, hogy a gazrlá~ nteg ú p}t: tlUO laprutkkal, e.aa 
A VOLEC;ÉNYRE ren haladt az országntor., a ahol táncmulatság a lkamái>ól gyilkolták; a c:!end6n!>.c non- 10 Cf/nt dldozat6bo kerlll-
mlkor a lejt6s uton a 1-llllkok ösuetalálkortak a Gidrá él ban ekkor nem tudott r }'Omá- U}lt,o mq t:16/izt:U#t _.. 
Falvils István perkupai fqld JCCJ1usztak a kocsiröl .}.. Vass Bálint caa!Adok legény t.,gjal, r1 jutni a gyilkosságnak. lll,r:r•, kllltl}/Jn ruonMrdll 
:~:; ~:k:a~:á!.:~::11 ~,~=k:tt
10
;:!'alk~ém:~:t· :. ~~!:::::b :::11::~::::: PA1zn:~:; !s:!:1J:n a:1i: 6:,4,~0 ml-,,::;_ bm:::..:. . 
._ ___ w,_LL_,._"_"°_"_• w_._•_._ _____ _,, ,tl'mplomb61, a fh.t.alság, C'.a- zolt keresztül él &uerl'luesol- Az éjféli szünet a latt Gidr6 zott éa ott öazevCllzett sógor- Julc rlube az •J-6(/ot. 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE vagy PEACHES 
hU.1t6ket 
SU.TZ ta WIDEMAN SÖRÖK KIVAL.6 1z01:+<1 
·-SANITARY BOTTLING CO. 
IMPERF CT IN 
IJ.lli OLD.lL 
f• 
DECEMBER 31-ÉN ESTE 
A KOMP ANiA HAIJ.BAN 
'.) NAGYSZABÁSU 
: SZILVESZTERI BÁLT ~ 
: rendez, melyre UIJ' Himlerville, mint a vidék ma(Yar- m 
; ságit szerf:tettel merhivja ú elvárja !, 
1 ' A RENDEZOSEG. C 
A ZENET DH WEST VIRGINIA NEGER ZENEKARA P • FOGJA SZOLGÁLTATNI : 
BELÉPÖDIJ FÉF/AKNAK SOc. NŐKNEK 25c 
Kezddf! este 8 óralror. 
. 
Kezdd, ,n, 8 órakor. f . 
KAOTA& ■ÁNYÚIL.lP 
készen megvurva rendkivül jutányos. áron n:erezbetök most be. 
Ha ön bármilyen raházati ciH:et akar beuerezni, jöjjön elöH 
hozzánk 1. nézze mer, iizldiinkhm ntm-f! kaplaatja m,,. 
GYERMEKRUHÁK, ALSORUHÁK, INGEK, KALAPOK. 
FERFIAKNAK DIVATOS INGEK, NY AKKENDOK', HA-
RIS NYAK, ALSORUHAK NAGY V ALASZTEKBAN 1 
HIMLER COAL COMPAN Y 
·\,'o\, 
Divatáru· üzlete 
HIMLERVILLE , KY. HIMLERV/LLE, KY. 
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